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WlLILNCsoLT080U�Il�MILR�"AILLDSOLINOUTPAUT,IASTHM1._ CITARRHlu 1 ,p��; ,rthl,�' dny 011 'l'ucsdny
III
.... ft nrRso.,JIIL to 1\11 , At Statesboro, Thur.dI1Y, JulyrE., ,w... . . . 20, 1011, SllItcsboro ami vlcinlty lV&ij
- CURED II \II' I' J( )I cEil ,,"II \I" III 1'11>11011 by IL heavy hail storm 1111:ManufacLurcl'S' ASSOCIation 10 ....----------- �IIII' boro 011 'l'uesduv attnldlOI( Program )[ondlly"ftel'lloou A flno rRill
Limit Prnductlon fer Two S
'
t., 1)11,-I"1r'"" Mornma SeL.ion
10:00 O'olock fr.ll in the meantime. The hail
Experl Medical ciennsts " . , ..
WeekI. III July and AU(f1lBt li R It \Ir FI'C',l \YO"Uf, vf f'ILI "1111,'111, I
•• () 11i10Cllt;01l stOll,'" \1'01'" IICII1'I.v II" largo asAnnounce Start mg esu s, v" ou.v u
Spmdles Idle, Siapio Improve- pn-sed through !'llll\< horo 01 11011 I' , Stul.dl. 01 SII""I- 11I11'()d'll 101.1' H"III111'I,s , hell ')(1(", hut HH f,u' I�' wo hM'OI-Obtained by Senpine. , \ '1 I) I I I I I did dment Is Strongly Endol'Sel. IIfond.lI, (.JII·Olll!' to AUI'OU, Gil 111 Ii I , \I.IS 111101111 tnduv ,II I ". ('II )('tllIlI) 0 to C'"·" 1 no umage.Nt'W York/-TllUUS8l1ds orutllkll1iCnd... • • ... 11'11I1I1I4'111g' l Iuuu- ,'upplios" nl'pOl'ls f"Olll difl'Cl"CllL socliOllft ttf
'
'I II) 1'1 \'luI18J{OUlllil'';I'IiCrOIJSUUcrmndcl>, I
-
C' w I' II I II I tl 1·1 ..
• ..
,I,h"I'III,·. :-.I l .. Ull" - Ie Til" Woodworth C\I., Dept. 0 1fl l' .J WdIIllIlIS, 01' .\UpII ,. SUNDAY SCHOOL PICNIC ' '11'0' II' 1)01111 .I' ure III 10 lal "JII
1"'IS'OIi III I,,",� ubout« "lll'luli. IHII [lrollllwny. No\\ York olty, re- III, I, lI"tlllg his d'IIIghlul', MI', AT OGEECHEE 1,;,1('11,1011 110111clIl(llI'lsl Slld(' 11111 Ir,IIlh out I'CI'Y rnl' flom
I f cjllt!stwg IHI t:spcrllilontni pnok"gl'
of
'I \ II "I I I "'I • IlIl�nt. 01 ol1lp\lt. by till' C USlJlg 0 ti�IlPlllf' Llw g reat l.hsoovt>ry fur C H S/·/I1bOl'l)ugh. :)lId I'anllh I (olll'g"',ni 1 gllCtl
Ult\ ., /I ,'8'01'0 I ie nun nom; g-Cllcrn
«verv mill ill SOIlLh Cllroitl1lt
1\)l'jA8thlll'l.'
Jlny Flnor. Uronohitilrf and • • • ) C' I II I IiI rem'l' (II' 11'�II'JlI ,\1111111118., all 0\'(:1' Ihe countvOullLll h whiuh h IIHsiJf'd free of uhnrgc I Ou ,-,11111 It.' tl i'IIlOt\J} I II' met
.
t wo \\('1'1(1.1.. 111 .l nly and AlIgu�t oj Willi wt.o wruu ror Ito h l�Ollrln� HI'lI1!_! your \\Iltchc"i
(1I1"1
h"I'r. ul lilt-' n,lpll:;l Slllld:lj 1)1 Pt't<'1 G ltnhnsen
'this rt'/II' \\US IJIf' ff'utlll! of '·0'\· tllOus:luL!softlH' 1UURliituhlJornc!I!I.'s. «locks lu I'ulusk: Ior repmrs �f'lltJt)1 vol rr! to earrv t lu-u-olnnun! ::;llIle Vdl'IJllIIJ'ian •
Timbor Cart FOr 8fle,l
1
" It I1lUIH'ij Ill) tJlJI'crclicc how long .)UII J 1)0 0' I k 'I' I I
.
I ftel'd.I),:o,; NI'!oI"ifOIi of 1hc South IU'Hhl'enM"lfcrHlKl)rhnw!!t\'nrl'Nle litst ciuss work gll/ll'l.lllLP('U PH'III( In ()��cL(.'h I' flll Iht' t:('n- AftErnoon SOSSiOll, l:u coo, t' 1H\l'lJ goer tJl)li)Cl" curt GU
<.'U,IOI\IIII C!oIIOIl \I.llIuldl·III1C'I1i'llhnlllttHcolulitlolll4hrc\Yhereyoull\c, "\Y L H()"\YE\' 'Iud l'U1hlldd '1'11(1 PICI] 1(' will b,; "ClOP J:UIHllOll" .l E JIll ..
' �."f' 111 good eoudltlon. For
titw,lIue will cure you. , o (' I I' II t I II d
...\..0:..4.;0 'lHtun II ,\'UII ha ve t!xp..,rtUlcnt�t.J wit h
1) ., •
hold (III 'I'IJlIl'sd,I,Y q,1 I Ills \\(rk nll'et'lOI of ";:dl'I1SIOII, ,.,tnll'
or- III lei pill 1{!\1 jllS 011 on or ft. 4
'I'he II'purtS It'lid shuwr d thaL otla'r "ICULmellls Knd havu
faIled to \11 H II .\ll1lc]', 01' nOlllt �(l 11,,1,"'1," II'III 1)1' sold 1'01' adults fit legl' ot Agl'jCUItU1(, dl'NiH
' tinll tl cure flo 1I0t.. Ire dlslJouragcd but '" �
M Ip",) 2G P"I' 1','111, 01 the "Pili, s.IId rClr n Irllli or till. wunllurflll trllly 7, II'US IImollg thc IIIRn� I I,ilfll, 4 -, "1'111, 1'01' iiI(' I'QUlld tl'll' "lid I';vpn' O'h' 1111 II, d, rn'·"IIIlJ." 1'1 p" .1 II' & II n WIrJuLBIS,
.:11('1\ 111 Soulh (:,II'olill,1 ,H'C HOW mcrlturiUtllS rellll'ti), \Vlnch 1816 sl".cn .. tl) S1atc,bol'o 011 �loJlda.\ �;, (.'f'I,ls 101 ('lul(II('u g,'tl'li lIBI'"; 10 :111tillu OOUl()UUlld dl8coverCtt bJ a I roo _
idle. 1111.1 tUl\'I' IH'f'!' fOl' SOIllf' rmulUr o( VI�lIrlll UIII\fcrsiLy,3UlI IS • • • wll! br Pl',Hlded by Ill(> I'HIIt'ond, Al'e \011 .I PI";'letItHI 1IlIIlIf'L""[
Are These Your Hop?
�i"w bcllIgro('UIIIIIIC'Hludby lllou'"ort" )Ir 1) G,IY, of 1'01'1111, \IllS In Ih IIIIln 11'"I'lIlg 1�:l'e al elghl If ,Q, you "'0- Une sow nlll Ihl'ce sholll.!j tooKAddll""" 1I1're IIIl1de by D j{ 1,hc;Ahkooud of S\llIt had JI1st to\\n 011 �IOtlll.', and rrun th" o'l'look III Iho 1II01'lllllg 11,,:1 te- MIII,rng 'yOU I' soil 1''''!II'1 lip lit lily plnee about two wcoka
";lIkol'. ,d' II.IIIS\lII", H C, [J'n sWIIHed Oue 01' tho.o big bluo Nell,,, uull IIIIlIlng III Ihe ill lito nftrl'llooll. USing sllitablo Cl'Op'l'otatlOll ago, 1'hc'y uro nnmlll'kcd. Owner
,\V Wilh"I11'. 1)1 Columbia, a",l botlle fhes th:tt everybody Irie3 • • • A fille grole nlld pleul)' of PUI'(1 IIIIndlrng YOlII' SOil pl'opel'I)', call get thCIil by enlling for tbem
1<; ,I Watsoll, corulnlsiollOl' o( fol' Now IS tho timo to pllint your Hrl SI"11 walel' III Og oel1l'c \I as (fsllIg J'C1Ii1ider wlscly and pllying for this nd,vcrtiso.
'3gt'ICIIIIIII e lor Routh CllroiJlIlI, "I 'II �h(}w them wllll.t's swat," hou c. 1 hal'e the I'aiut at righl I he Illd''''CIII{lll, t Irut drew I ho Koepillg good II\(' slock IIIcnl
.�IJ or whom ,,"tllll,'d tho stoP" ho "",irl. Imviug thtL� recstabllsh-
!nlwll fof til(, IlUP1'OVClllollt cd IllS rIght io the thronf.-8t.
�,E the "Illplo 01' <lotton. Il.ud dem- Louis ['osl.Dispatioh
n"trllied Iho wod, done by Lho ----0----
IJnitcd SLltes govol'UlIll'ni along It IS WOI'ROI than uscle>.. to lal'e
'Ihis IlIIr 1'1,,· lI"somation ex· n,IlY mudwlncH intern&lIy for I1IU;_.
pressed II S sYlijjlllthy with' he cul:II' or chlonic l'hetllllJltlsm All
�vol'k and 1'0tNI /I (loult'butln io tluli JS neceled is a fl'ce applleea.
I,ion or Ohlllllbcrlalll'� I,il1l'
mont. 1"01' sIIle by "II druggist,
Oil kllllciH.\ 1I1011l1Jlg' ,II the, 11.\\ IlIg pIIl'chasrd all lutCl'cst
hOlllO 01' Ihe IJlld .. ', li1thel' MI' III the Rl,lle, bol'O G"1I111 Compllny,
J p Co�, Oil 1I'0,t I\lnlll Stl'cCt, Mr ", fJ SII'coi fllld lIlyself WlII
,If I' .llld }Tl's J n Blileh h,II" Jl11>s 1"101'11 Cox ,",,1 .IIi Johnll'nllducl Ih," hllsiness and ,rill b�
gone to ('oIot'ado, \\!lOI'C H is lJ�t\JS \\Ot'p united 111 11I,II'II.tgC, mOle th,lll plonscd to hnvn Olll'
hoped Ihllt Ihe chlllllie \1'111 h,' Bid, I A II' I'atll'l,'''' olli('lllt· flll'I)(ls lll1ci cllslolllel'S c'nll 011 liS
honefiPllll 10 the hralth of �h IIlg wh ..u III lIped of flnythlOg in tho Cow for Sale.
milch 'I'h(, h,ll'l') ,1'0 II II g conplo IeI'I l.'rnd lillie Wc CI1I'I')' a full hnr, I havo a fine Jorse)' cow for
• • •
on Ihe tcn o'eloul, 11""11 COl' n 01' Peer1� huy In (:""Ioad lois, and snle FOl' furthel' parliculars call
'1'1'.1' Olll V" .. h Ila,I-III" blldnl 10lll IIlcluci1ng Dublin, At· III'e III posllioll 10 infcl'est �'nll on
sell.OIl ,clll-lhr llc I 011 the 111111' lanln ,rnd olh,,· pOints 1'hr\ 1\111 both In "ualitj and pl'ice
k I 11111 i<f' Sill leshol 0 I hell f II 1111 e Il"'pceti'lIl1y YOlll'S,
Till' RI"I('sh�I'1) (lI',"n ( " hnme GfJENN Bl,AND
· � .
Warntng Notice.
G.gOHGIA-·Bulloch County
All persons 111'0 hcreby warned
agufnst huuliug, fishing or other·
\I isc tl'csspussing on the Innds of
!lhc uudCl'sillllCd in the 48th G.'M
Distl'iet, Bulloch county, lying
LOCAL FIRM WILL ()ONTINUM along the run of tho Ogecehee
VALUABLE AGENCY. l'ivcr All IiCllations of this notice
W 11 EllL� Co of th1S' cily IlI'ill he absolutely prosecutod,have .illSt closod a' dcal whol'oby 'J III" MO.I· �Olh, ]911
tlley will continuo to be IIgcnts 8 J ;ViII,IJIA1I1S
1'01' Z�jJl!O-thc wull Ict,o"vn rem­
edy fIJI' J';ez�lIll1, j)lIndrufr, and
Hel'o,c hu) Ilig you,' S,,1I' mill .nll dlsenses of the sl,;n and se.llp.
tlmbol' figlP'C Wlbh mc. I hilv� 'J'ho cxLl'nol'chnal.r leap Ihat
400 nel'Cs good JJong Loaf Lello\l thl" olclln Itqllicl �xterllal trenl-
1'1111' Will sell .It II bRrgmn lIIt.lIbJ'or skin' nttectlons hns made
HOllsol1 1'01' "dllllf!, W.lllt to i�to t;'l1hbo .'''11'01' In bile lust few
clt'al' land y,'nT' Pl'OHS its wonderful OUl'II-
'I'he 1'11111 CIIIlIO yeslcrda,l .dl"l I IV I; fJENDJ:IX, tivo pl'operties lIud makos it in-noon, 101' \\ h"lll IIC """'e ull S IIS0ll, Gd R P D No 2 dced" vallilibio IIdehtlOn to the
thankful, tilollgh \I (. coultl I""," ,--,-'-'- _
gotten aloog ml1('" brlll'r hlld
the liad 1II1ssed n
,ARMEIB' lNlITITUTIl
prlCt'ii cro\l'd ther., LivlIlg' lit, IhOIllC
'I'ho"l' speaker, lInd'I'stand
)H'eSOllt I',II'IIIIU(.( coditiol1s ,and
mlly Ihlo\\ �01llf' IJght on YOUl:
problel11s
Thlllk "ho, ' till' slIbjecls 1,0 ho
dis('us.,cd h,lol'O oOlllilig to the
inst,ll1te lid be prrplIl'c(1 t,o nsk
qucsl iOlls. I hOI'eh" 111111dng- I ho
JUuelin" of srl'Vlce to VOIl .
DOll � i'OJ'gel, lr ',clai" �lIl(i
lwllJg .1. I'l !Clld \\ It .) 011 rl�hlll'sday,
.TIII,I 201 h, ilL St.lloshol·O
----0
Announcement,
A J FHAN'f�Ur-;,
Statoshoro. G.
o ••
F S Bexford, 615 No\\ \ 0,1,
Llft' Bldg- I J\lInsll� Cit,\. Mu,
snp'
., I hlld a SCI'C1'0 att:lel( of
It cold \I hich sell lod nJi illY bllci,
on I kldllcys and I 1\1" III gl'e,lt
1'11111 fl'Olil Illy tlol1hle A fri"lld
n'e " III 111 'I1rfl'd 1"011',1' Klcinr.1 Pills
,llId J IIsl'd t\l 0 bottll's or Ihelll
,llId I II"' lUll e dOlie 1110 ,I \\ 01'1<1
of !!oo,l" W II EIJjs Cu
----0
COX·DAVIS
\1. J\ .1 CO\lUI't, oJ POI'I,Ii, 1\">
l)) to\\1I OJl :\JonLlu.), attf'nding- It)
bUSiness
tllrLhcl' It,
• 0 •
Pol'S,lie. Two Sill ,Ii I rillcililll;
houses 011 tho propel I, of.. thl S
& .') H.I, Ihese hUlldlllgs 10 he
rno\cd b,I' JUl.\' lsi, III 01 dol' to
lJ1nko )'/)011) 101' tl'/I('li' ('1'1('11:;1011
J3Hh 11111 bo I'e' ellrd lip to .1ul"·
2�lh
Thr fnJlowlIlg officers wetc
,,:.�relr.d
1'�'lISirli!JlI, I';, A S.vmt11,Oroc'l1-
viII!}, !'\ t:" "C""eL"J'�'. C S ]\[IIU­
�lillg', (: l'p('llvl1lt', tl't�IJ,Slll' 1,.1 lA
JIJ nel" And('I·soll.!Oj C
'PIll' 11Intillill� illid nnOl'lIoon
S\'I'i�IOIIS, ,Ul,Jllllt'111ll0lll ht!log tlll,­
,pn .It. Ih(, latlcl', W"tll held ilehllld
,·lo"ed dO(lr, \LII(I newspapor 1'01'­
II"f"Sf'lItntl\CS, \\Ole oxctlldcd
"[� thero lI11yUlIllg worsc Illllll
"\Jug III the Rl1hul'bs'" .IS 1\('((
Howllrd
" r06/' ropllCd ':\'11' 1'111.1' ,Ji., 0:
llillll,cusllck, "thel'C lS LII'ing
III the suoull)s of the suhurl,s "­
rrarl'd"� Bu"al
-----
D l\ BACOT,
SIIPCJ'II1I�lIdl'l"
ho)'s
Middle Aged and Elderly People,
U�e �'olcy Kldnoy Pills fO!' '1111('"
lind pcrmallent resnits III .ill
Olli. ,,"ses of kidnoy Ilnd hladdel'
I tlollbl"s, and fOI' paudnl aHd 1111·Hoying ll'I'cgullll'iltes "r If mil;
Co \
HI'1I11.( 111(' your G-hllshrl
t,.,)(S, 1 \I rJI IrIlY tholll
I� A S�f('I'lf, .It
o I'enll [00 Co
Ifl��S'11te �I�G
-:;''1
'I'h(, Iroat \\ III C JIIIS beCIl dOing­
bUSllICSS hOl'e, :IDd the leo Dian
8 IlllS I'caped 11 I'leh han'cst Dut
118 I'll I' as wc h,,'o l'eell able to
WILL ADD ANOTHER
STORY TO BLOCK.
POR'PER·KREBS.
On i:laturday uftoruooll about
8eveu·thil·ly o'clook at tho home
of the bl'othel' 9f the oridc, Mr.
C W I'ol·tel', ilfiss Dl1isy A, POl"
ter and iI[I·. .r F. [(I'eus wero
united ill m.ll')'iuge,
Tho conlracting parties 'both
hl'(' in 8a,'n"nnh, the bridc being
a ';sltor herc ,It ihe time of the
1lI11I·l'inge. They left Sunday
morning fOl' Savannah ;Jndge
}l D rrollimd pcl'fol'lIIod the
cCl'cmony III the pl'osellce of ,I
fplv intllnllll' friends of Ihc young
'I'hel e 11111 bc anotlrel' actdllion
IOdl'lI Ihel'c hilS boen no cl1sualtics lo Ihe l)I'Ick block on Sonlh Main
from I hc oxcessive hcat
TO
streel. eonsl,tlng of I he StOI'CS boo
longing 10 ,Illssrs J'l MAndel"
to
SOli ,J ]:I Hushlllg .lDd Edmond
leaI'll tire AutolJ1ohile hus1I1c:;s, Brannell 1'he I hrec slorc8 arc
and sccure a good posilion Do. R,"glo stolY ,llIlddJllgs at the Ill'CS.
Ilalld grealer Ilran supply Spec. cnl tillie, :Illd II h"s bee II decldod
1111 oftel' to I hose cnrolling JlOW. to odd .lJlothel' StOI'.Y to the hllild.
Come "nd sco liS S,"nDllnlr Allt,)
Illg 1'he second slory will be
School. 203 Henl Estal,· nan" uscd for Iho Ulldcl'lnkrng PII1'I01'3
Bldg, Sll\annah, 0:1 of Mr>;:-,r� II; M Anrlrl'son &
· ..
o ••
Wuutofl-�[ou nnd
No <1
SOli
�lt .Jamcs Mo I'e, of ,8"31'1)01'0
Ttl<' IlUSool11 rot giving flll ('ngagomcD t Jlug at i:rtrotbut time elUiO SPCllt Ihe da.\· In lown 011 SUII.
<!lOWII to ns frOID tl'll.litiollar.l' tllnps, !lnd bus endured be( Ruse (If Its dar
[lrctty :1I1(l sYl11hohc meaning. tt shU bo.s n bC'Rutlful Significance, On "IHI IIlwl' Ill1s duto 1 JlI'O.
:allll"hcLhcl' YOII ",IAb:l diamond or some less costly gcm. rOll ",ll 'Irs. � N .folles 3nd .. hlldren hlb,t ,,"YOlle from gOlUg 10 my
•
�illli our Moore tlH' pl'OpCl' place to Ulake yOnI' selection. 101 SlI"u1JlAh Ul'e 11sitlllg' rio: I sJlI'iug fOl' wawi' TillS Juno 1;1,
Tllis IS the ollr time of all tbat you must oe sUl'e you :lIC gl'ltlnglll\'rs III Ihe cnUllty 1910 .1 P SMITH
'SOUlClh;'lg reli.bl", lind When it COUles f'OIll us YOII can 1 est 3s�urcd I " • • 1tllle.13.:U
it i� Ijo�(t. 0111' Spring Stock is ltelOg selected up to 11at� Also, I We can'y H.IY. COI'II, Oals, COl\'
I�nve add"d some addition to I!I�' ('pttCaI plant, In the way of "ell' l"crd. ('llIekcn Fecd aud rvcry.
',lin�lOglll:lchlllcry [>ropcrnttelltiou to thceX31l1Inll!to" oftbe e�cs, thrng III thr Fccd l.rn IIlId \I ill
bc plea�ed to ha\ 0) ou cull on us,
-lIe """ )nlerest .\ou hoth III
I pl'lce
and qllulit.l ,
..Jeweler and Optometrist, .' Statesboro, Ca. Tbe StRt('shol'O U I uln ('0
------------------------------------------------------
. . .
Notice.
COllpll'
.II,XEV E. CRIIIIES
Timber for Sale
[ bave the latest tiling on tbe market fOJ
boring stll;"I)8. Stumps can be 'remol'ed
for at Icast t\\'o ceuts each, easily OPCrtltctl,
stroult and dllJuble. Purohasc !l0\\' fUld be
rcady fOl'stumping your/IHnds endy III tlH'
FILII. Cost .of maehille complcto IS 01l1�
�2£j.OO ]i'01 particulars sec 01 "rite
flne Htock of l't'I1lCtlu?1 agents CIll··
riccl hy I,he ,I' H Ellie, Drug Co
Tirey IrM'1' " IJllIlted supply of'J'he shOl'l nose Lond, nlld all I IElHlllpJos Olh of. (which WI l )0mh,Jet:l to J egisl el', no hotter fl'given rl'cp to IIny �klll IIU Cl'erblood II) Chc Sonth 1'1'1C(', *1000
who wlshl's 10 test thc llIel'lls of
and rj;J:i 00 olleh Selld yom Ol'dl'r I I A boolde� "How
and T "IN Ir" I 0 pig rcgi.tered if
tie 1Il0C 1(;1110
1'0 PI'GSCI" e The Skin," will also
be give II to those'intel'estod
· ..
Berkshhe Pl'gs for Sale
,Ill' MrllBnl ('0\\ Hrl, 01' 1'", till
wlI",iu t(}\'n on TlIcsdn.r :rlll'ud.
lllg to hllsillrss
· ..
tl, D. M. ROGERS,
Dt, ,Ios(ph Allen I:UIII, the cf. wanled
ficiont rll'Ug clel'k at Ihe Frnnklin
DI'ug CompHny, h"s .JIISt, cOlO·
pl·ted II Ii it 0 Ihe Pr. i1r,e'l 0
Rlate
Cows stray.
F.:F: PJI.lLD.
, RJl:I'USTER,
Cheap Lime is dear },imo. Ii. Strayed from my pl.lce, on
yon waut Ihc bost huy "Whit" ROlllt> No :I, fl'om Statosbol'o,
Ros
..
(rolll somo t,"no in Mnrch, two OOWS,
A. J, FItANKLIN ono �ellow, fl Jel'sey, and
the othel' OliO a rod mix"d
Wanted, blood cow. The latter hu,.:!
YOUJ' orders fol' ullfel'lnenlen one horn slipped off. Any infol'­
Grupe ,Jllicc lit 40 cenls per gal. mntion liS to tbeir whcl'enbouts
lon III 16 gullon 'Kegs 30 days will be gl.dly roceived. This
credit to merchants,
II
June 6ih, 1911
W If UII"S VI1lCgHI' Works, ,J, 0 AJJFORD.
Atlautn. na Statesboro, Gn , Houto No 3
VERUKI'S
Cafe and Restaurant
NeVl'ly FUl'It<hd Rooms
oy day Ol' Wl'lk
Open Da} and
o ••
])1' Paul F"lInkhu ond wife
on �[ondIlY liftemoon 1'01' IndiUII
S]ll'ing�, \I'hure liroy 11111 'pouel
S.OIllQ tUlle
"i
----0'----
Land For Sale.
21Cl nClOS of woo<] luna fol' sulo
ehoni' Ai>ply to
E A PHOCTO'fl,
GI'OV"lllUd, Ga, Houto No 1
Night
Barnard St rest �avanuah Ga
RIAVY HAIL
IN ITATUBOaO.
J. B, II,ER,
Statesboro, Olio
I
,
AI,tontioJl is called to the ad.
"cl'lIsement of Mr. D. M. Rogers
at ltcgistcr 1\[1\ Rogcrs hIlS a
hn tlung ill I,bo wily of u slump
horer, PUl't ios having stump" to ,
l'ornOI C \\ ould do woll to sce him.
FBATHEU B)�J.)S.
S C. GROOVER,
at .flank of 8tnt06boro
Dr. C. R. Coulton
Refracting .9pi.i�!an
Upstairs Sca Island BanJ; Buit,t·
lDF·
Statesboro, Goorgia
Will be ut office 011 Monday's'
only, dlll'iug June, .Tllly Dnd
AlIgus�,
Money'
it on impl'Oved oity
See U8.
DBAJJ & RENFROE.
StatesbOt'o, Ga.,
'Phone 1112,
And our \I agon will call for .vour
dl',\' elcau,"g' and laundry work
. J C 1t0BINSO�,
JUllO O·2t Tire pleanor.
IJ"ole), KlllJle) Pills contluu just,
the Jl1gredll'llts neeoss'lry to reg·
ulnl,' tho neholl of the kill­
ncj's aud hind del' Try tHel'l
youl'self IV If l�lIis Co.
"
0
Boilers For Sale.
'1'11'0 sl cam boilors, second
hm\d, but in first class condition,
Olle forty horso power and "ne
fifty horse ]lowcr, with stRC)cs to
go with thom, for salc. ,For fur-
thcr particnlurs upply to' ,
D D. Ardeu, S, & S 'Ry.
NOTICE.
Ml'S DerISO, second rosidenee
[rOIll ]lost of'fiee, on West Main
strcot, wa.uts two pcrmancnt
boal'ders Rooms clclln nnd cool.'
Rntes reasonable.
,
I
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WEDDING p.un.
BANK OF STAT�SBORO,
Statesboro, Oeorgia.
I,
•
Meet Us Ha.If-Wa.y
For Better Shoes
I
Hail and Wind Do Conllderr.ble
Damage to Town anet Nearby
rarmij .
CAPIT AL AN 0 ,.sU RPLUS
.'10,000.
done 1'01' MI' Harville. He Inter
told lIlnl'shllll KOlldl'lck thuL the
chock hnd been gIven hllll by Mr"
1I11r1'llIo's foremlln nt the mill,
'll'd wbell ·.,(ske(l the foremaJl's
Yom' Bank Accouut will be IIppl·e.
ciated at this Bank.
011 i:lllllll'llll'.l' Ill'tOI·1I00. ubolll iI
c'cloek II hellvy wind Knd huil
.IUI·1Il pllssod OI'CI' Stll,tosbol'a', UI�llle ho stlltcd thnL he. hnd for· .. • ••__•••••••••�
,
d A gott.en It. jIlt-. )[111'\'1110 Wlls call·
.
ollrn 1111,( wllh It I""uh Illllllge, d d11('''':1' hllll nccolllpnniecl thQ I
0 lip 01'01' the phone uu qlles·
slon;l, IIISlllIg 11,1 lenst thil'ty min. tlorted ill regnl'd to tho !IIutter.
IIle" �"IIII(' lire stOIiOS wr,·c not
M,,, Hnl'\'I110 SUited that IllS
I II I· I foil I dllllglrtCI' hod not gHenthe llegl'O
Tho fllrmel'o iu thIS comlUuulty
II!; UI'g-C' us 10 olles W 110 I k d'd are "eJ'Y bllsy sl�ce 'Ite rllill, (S II I' I I J' t'th II chee ,nnd thnt he I uot hnve , dlvallnah 'ress.) ,
iel';'
II 0,\1; n,I'S 1)le 0.1'0, y� -'1 c.( 'I mill fOl'ell1nn The school ILt guul Purk Insll. 1'ho 1II111'rlnge next ThursdayIIg I WIII( S (1'01:0 Ie ley jmssl. os 'I'ho no 1'0 WIIS seurchod nllcl it tlitO is pl'Ogl'ossmg ulOel,y undel'l OI'OUIlI" of AI ISS KO(l1C HcdgesIII shcels, s"'ecpllll( all vegctntlOn I I I I gl 1Ft N t' I t f P f \ eueJ'ol'c il A drenchmg' rllill ) 1111 < c lee, on t Ie Irs n IOU· t 1I� lDonage�llen 0 1'0 essor t and Mr Thomas Stucey Cupera,
olll'od dO\\11 J'OI' a l'ull'hnlf hom
HI IIIlIIk \IllS .foUlid 011 hllli. He b Rodds of Tennessee, alld �f1S"I0f' Now1ll1n Will 0 I' brilliantp stnlod Ilrlll, It bolonged to IllS F'l'Ollle :HII illig of BJ'ooklet, cnl'l.r SlIIlllll�I' wedding, tltkin ..o� n'OI'(' nnd t hc sit'eots PI·OSBllt·. . ]I[ 1]1[ A tl .B ..
I I
'
f' 110
I bl'ot Irel', \I ho had au 1I0oount In I aUl rs I' ltll' aeOll pilleo ut lillie ° 'clock lit tho Firsta, til' "ppCIIl'flnCO 0 1.8110 n Iho hank 'l'he ncgl'o was Iliter WOl'e the guests of Mr. and ]\[1'" BUI,tlst chul'ch, lind the hridaIsll'o/IIn The IIl1ld did milch dllnH
d SI .", D Id If '�[ If II th S d r
" 0 III tOWII blowin' dO\l'n 01)1)
I ume olor to lerlll onu SOli. <' 0 l11t!swor uu It)' a· IHII·ty Will Ita IItel'fomed infor-
�
I I
'
t tlg I : IIlld \\as looked UI) III thc COlllIl)' tel'nOOll Illst. 1II1I1I.l' arte,' the oelomony at the01'1 I(! Ollll1llOYS 0 Ie UC\\ 101110 • III I �r If H H II
.
�I [ I D II N tl JllrI, whel'c ho n\l'lIlts 11'1111 ou a
•
I' nllt 1'8 0 Illgs· bOll1e of the Ibrldo's I}Oronts, Mr.01 l I J 01111 C 8011.011 I o�' " �hnr"c of fOI'''ol\' wOl,th Illude '1 flyiug trip to SII· "lid Mrs, F'. C. WallIS, on Bull111.1111 sll'eet 11150 olle of tho CIHIll· 0 0 , vanunh one dllY or this wook
no's Oil tilo OOlll·t hOllse WIIS It. \I as IlIlel' lonl'lled thllt he stl'uet.
I 1·1 I A I f: II f: hlld plissed a, ehAck 'bcfore. thl8 on Miss Mattlo Wlut<; \1'39 tho The o;""c;1 ""rU(IIVII.r wi;i i,o a) 0\\ n (own
.
pur 0 Ie roCo Ali. Iflll'ville 1'01' Iho amOllllt of 'plonsnnt gllOst of Mis!; Ii'loy Hoi.I II I f II S, mons 0 I'CI')' bOllutlflll OliO Whito lInclo 10 s 01 e 0 Ie m
II wcll C dollul's and some cenls hngs\\'ol'lh SIIJlday aftel'uoou
WIIS hlo\\n 11\\11)' Illlcl the walcl' Miss Verela BaUoll h.ls ,111st 1'0 gl'
ell wrll bc the only colors IIsed
c.lmc POIII'lIlg ln F'ul·tllllltloly II THE SNAPP SCHOOL, tlll'lled hOlllo {'l'om II VlSlt I1t CI"".
111 Iho e11111'uh do('ol'lItlOns and the
IUI'ge el'O\l d of pooplc, SOllie: one tOll
b"ldeSlll"ids \\ III wonI' ch"l'ming
hUlld,'cd 01' 1II01'e, wont to thc as· 8nupp is locnted In the 1I01.th. Mls,('s IJlzzle and EI'It 1101.
II lilt.) SlI11111101' gowns lind carry
slHloJlee of the elcl'l(s and with
CI'Il part or Dullooll county lind hngswol th wcr h,' I}I nSlllll
al'llIl'rr[s or KlllnJ'lle,V roses
tho ,lid or Oil cloths ulld b"OOIllS
IS mhubitod by a thol'ough'golUg, gil est. of �tlss i"lo,{ Hollings.
�flss Hedgos will Clltl'l' with
I,cpl, tllo \I'ater confined to tho hot, I'll ti lri', ]\fl' I.' C. Will"., lIylaw.,11J1dlllg alld a hospitnblc peo· ·,�rl·th la�t Hllrrday,
nllddlo O[ thc stOI'O. 'l'hOl IOI'gm
plo \I hose oilief lntorest IS crnler. MISS 1"loy HolllllgSlI'orth, th'
whom sho I'rli he given III mar·
porlion of Ih stock was covored cd III tho sohool 'rIIO past IllS. charllllllg and attraollve dllugh. rlage
111'1' lUothor. ]\f,'S ,Vallis,
wllh orl cloths and othcl' covel· I I I >Ol' of Ml' und Mrs l[ II, Holl
II III ho hOI' matl'oll of hOIiOI', IUld
I tOl'yof thc
schoo III Jatt lug v_ �1Is" BI\II"l \VesIIl101('lnlld. or At-IIIgs fliid Pl·ot.ccled 1'1 om I Ie mill With stel'lI and VlgOl'OUS OPI}OSI. IlngslI'orth, eutpl'toiuod qUIte Il
The wlltel' eOlillng' down thl'ongh lioll and With financIUl h,ndr3.l1- IUI'ge Iln(\, Iller.y et'owd Suudny 11I1I1n,
Will he IIIlllti of hOllor 'rho
Iho 111I'oe stOI'IOS stood aulde doc,p
ces shows an IlldolDlUablo WIll in aftel'Jloon.
hlldosllIllld, 1\111 1.0 �lls, Uuth
011 thc fil's! flool'
tho pcoplc to hal'O n good sohool B[,UE EYES
ClIPOI'S, "J' No\\ 111111, �tIS" SlIlhe
'l'I'oos \I erc "1}looled all OVul' I 1 £ CIII'nl1ol,""I, �""" Kllir 11('11.
Mi...
.. JJIISt Frl( ay \I IlS set 1I�1l 0 01'
I I t I I I £ d DOl'olh.y I1I1ITISOII. MI�s fJ(luise10\\ 11 nll( tiC cop 10no Illes Sil . elo !JIg exerCises o� thc prcscnt Machinery M&n Wante K.Il,Y and �llss KIlIIe O.borI1O.J'el'Cd twetly 'uadly tm III nnd (I \'cry lal'go numbor of fil'at ulnss rnachlui t, \I ho 01111
'I'ho 111111 tore llP Iho crops II fl'lends and putrons woro lll·csent. haudlo nil lip to dale glllller,\' III
�II' CIlf}CI'S will Ill' lIlll'ndrci by
few rudes CIlSt of town, Illmost A sumptuolls diuncl' was spl'ead cOlllmcrelal II.nd eottoll g!JIning �fr
Dud loy \\'OO(I\IIII'd, of MIl­
l'ulIJlng the CI'OpS of'Messl's J S nnd ICO cold lemonnde I�ns served center, cnn got II good Job by Ill)' 0011, as Ihcst IIllin lind by Mr.
Mikell, T A ,Vntel's, J iI[ Hr.,". £reo to tho large CI'owd preSCllt. plyiug ut tho Noe,ws office for PilI" Fl'nnk 01'1', 111 r I 'hili !'" Colo, �[r.
tlell, E B 81111l11ons, n. I!' I,cs 'rhe 1\1'ltOI' hnd the plensule ot tlOular. NOllo but fi,'st 0111'8 Rowsoll Stllall
\1,' Robcrt
lei', H. F' Olltll' and othel·s. It (hd ,bC1llg thc special guest of th Mel. man ne d apply
S�rlelclllnd �: I' J-' .,uk Willcost
cOlisidCl'nble dalllago III the nOl'th· ton flllUrly "nd lib' l{II'''''I'd 1[",.,lnIVIIY' u"
<"I'll scctlon of the tO\l'n, thc hod ill1s., Ruth PI'octor, Ihe tencheJ "For Sale. gl'OOIiISII' n
1"llml( fL lal'gc llumbcr of chicl,· of the school, IS said by O'<)l'y· A on ·half luterest III TUI·pen. '1'110 lIshel< "II Ioe' III' '-htl'ord
ens Patties comllig 1I1tO town body 10 be tho best teaohOl' the till Still nea,· Stilson, On Sou !llllhel'fold, I,ll' \I".l 'T",.Don-
l'epol't n nlllllUel' of dcnd rabbits, school has CHI' had Shc has gil'- HOMEr. C PARKER, 1)( Jl Mr <\nd'l '<II' t',lI'lIlieiUl,,1
tho wol'i, of tl'o hon"y harl ,\'ho en uUlbel'sal sailsfaotlOll aud tho 1'ru8teo,
S101'1I1 did lory httl" damage af· trustees expec� to employ he,' ===========================
tOl,' It left the town gOlllg wcsl agalll
It did no dallln)!,e whabovel' out as Col J M, lIhll'phy W:lS Illl itcd
noul' as the Agl'lcultural 8chool to dehl'el' tho commencement ad .
fal'llI SOIllO of Iho fnrmcl's ar� dress, which of COUl'SC was to be
plolVlUg up thcil' cotton ond Oil educational lines. 1'he colouel
pl"nllng POliS In Its stend JU the COUrsc of 'his remarks smd
. "we hve in nn ugc emphatioally
ARRESTED FOR FORGERY, ;rllaeticnl, esscnltally progros Ive
in all 1tS views, aims and ac·
complishmonts, \I hethel' politlcnl
Ropl'esentlllg himself to be' or I'el,g'ous, socJaI or scielltlfic­
J liT Stoi;es, It Jlcgl'o prescnled" all ago III wh1ch gOUlDS 'hnth
check on ,[" K If Harnlle fol' chpped tho lightning's, ,:Vlllgtho sum of tll'euty·thrce dollal's movcd 1t lip [or " purpose
ar.d se\ enty-fivo Ole,uts fOI' PHYJIloot M I' M ul'phy is not a strrldllg
:II tho Fll'st NatIOnal Dllnk 'l'ho fignl', but he is hl'!llny, poctlcal
cHcek was madc ttf'J i\{ 8tol(os, unci powerful IllS speech though
and the neglo so endol'scd it illi shol t, swcpt tlrc Inl'ge ulldlonco
PI'octOl' who IS the asslsllll1t pl'eseut, II J'llIlg them 11 t tllnes
cash WI', looked nt the slgnatul'e from thc rnlth "lid C811Slllg them
nod told thc negro Ihut tho check to feel thllt Ihe,v werc coastlUg
"llS as "good as gold" and hand· tlle very hiUl Yens
cd tho chock to Cashicl' McCroall, 'rhe wl'I'ter \l'dS struck by Ihe
while he Jll'eterrted to Ibc countlllg gront number of lalcnted yOllng
out the negro's' mouey i\[1' mell present and could uot for
Johnston. who also works at the beur a Iittio speculutlOu !IS to
bank .. guarded the bnek dool' what \I III Pl'Oblibly be Iho power
whib� Mr, McCroan went to tho o� thc cornmunlt.1' fivc or tetl
front dool' aud cl1l1ed Marshall ,l Cal's fl'orn nOli SETH'
Kendrick, who' \Ins nt I,he post of:­
fiee across thc slt'oct [l'om the
bank The negl'o llevcr suspected
thnt he had been dotected unlil
�'.
There i3 just OM dealer in this city who
can sell you a better shoe for less money
than anybody else. He is the man who sells
DON; YOU
The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain Grow.
IlNAL DOTS.
BEACON SHOES
$3000 and $3.50
Beacon Shoes contain more real shoe-quality for
the price than any other shoes on top of earth. By
"shoe-quality" we mean Fit, Style, Wear and Comfort.
Beacon Shoes are made over a last modeled after
a perfect human foot-thiS gives them Fit and Comfort.
Tltey are Union Made 6)1 tlte famou. .
Coot/year Welt proce•.-th;' Bif)e. tltem
Style and Wear.
It would be hard for Skill,
Leather and MaChinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many extr. doll.rs
were added to its •
price.
If you think it
worth while to wear
tletter, more satis­
factory shoes. and
save a good round tlum on every pair, come to Our
Store and look at a pair of Beacon Shoes. You will
be cClDvinced, even before you try them on.
'.II,"... _C•.
"1M..
_ •• N.H.
Over ),000 Authorized Dealers
Sell the Beacon.
:4.SOLD BY
THE RACKET STORE,
L. '1'. I E l' M A Ii K, Pl'Oprietor
t'l.'A'lHICEO, GEORGIA
p, N, HOYT BHO! CO,, Mak,,,. Manc't\lt.r, N, H.
"i •
(Communlcllted )
A WARNING TO FISHERMEN.
of Stotes�oro \1111 tuke theil' all·
tOlllobile and rlflc llJld It box of
dyU!llllltc and run ont I,) Ihe
Ogoechoe and vio.late th� Inw
Look oul, boys! We ,hal'O you
spoiLed, alld tho next grand jury
will be acquaintcd with your
IIcts 1'llis is to put you 011 notico.
YOtl lIIay tllInk you UI'C seonl'e,
but thel'e JS where YOll are mls­
takeu Be II thol'oughol'ed SPOl't,
and- catch YOU1' trout on a hook
aud IlDe, and you will. get 1110l'e
pleasllle out of It-If you don't
get so mony !ish, os you woulo
.b,I· shootmg them.
'],o'ok 'out! 'We inoon.,IJllsiuess
Yoms truly,
Ogcochee It" e[' TJtlnd Co
Staesboro. Ga.,Jllne ]6, 1911
EditOl' Stat,esbol'o l\ells
,WIll you ploase publish 111
your paper the law III regald to
fishiug MI' Frod: I'3uiel' will
give you >tho law Som" p,'ople
thiuk they can .take udl'llutage of
tho "low waber" to shoot, glg
and dynamite fish \\ 1t h IInpullity
11'1 that >they are Illistaken, f01' the
lund OWnel'S on. the Ogeeoh,'o
rive I' ore gomg to enforcc tho
lltw. I, as OUe of thc land own·
ers, do uot obJect 10 allyone
()utehlng fish legally, bllt whcll
they VIOlate the law I Illtolld to
pl'oseoute, SOIll� or the eltlzen�
IIHE PUT Off�1{ STARTING A
-
BANK A(COUNT
Cop,rI ..hl 1m, bJ C, 2 Z!mmt,ma.a. Co.' No, II
110 was under aITOSt.
lIc fil'st stated that Ml' Hnl'·
I'ille's dau,ghLel' had given 111m
thc check for \lolk tll"t ho hud
DON'T wait to start a bank accountDon't'f ut it ofl but start today; and
then you'Jl have something to look for­
ward to-something to depend upon
-something working tor you.
" FIrst NatIonal Ban"
BTA "ESSO.O, tlEORSIA
Notice.
On IICeOIlIlI, or my abseuce
hom I he City, willie Inking a post
"I'ad 1111 to cOUl'se III dontistry III
(;hIO[lgo, Illy off"., 1Ii11 bc closcd
tlnlil Jill.\' fifth.
J.J9·2t R I, 'DURItENCE.
CAPITAL,*25,OOO.OO SURPIIUM, *20,000.00
Brooks immoDs, Pres. J.}J McCrouQ, Cash.1
DlrecfoN' F. P. Register, 111. G. Brannen,.T. B. RushlDg, l!'. E. Field
W. R. illllmons. W W '�'ilIIams. Broo1ts Simmon.
Statement of the Condition of
I'D I'rADlBOaO OWl.
(1J:(lOJl.I'flJU.TIIlD.,
'BOCEBIES, TOBACCOS,
CIBaRS. In, IRIII, nc.
\)onsignrcents ot ('.ountry Produoe&llcited.
fAIR TREATlIUTancl PROMPT Jlft'11RNS,
�DC�KE".2Z�aaca
Ship Your Spring Chickens to
L.J.Nevill&Co.
WE WIll �m THEM r�� THE HI.G�En M��KET P�ICE
�5THM� CAT�RRH
'CURfO
THE 8�NK Of BROOKlET
WrlOLElHl.E Alm RET,oI.JL DEALEltll IN
Nol.ice.
wish to advi,e tho e hnving
ea blund cotton on hand t hut 1
will b away ft I' July Jst, and I
will not be in tho? market. I
would III advise those havisg Expert Medical Scientists
cotton ou hand to either put it 0(1 Announce Startling Results
the market before that lime 01'
('Ul'l'Y it, over Inn, ,'xt season.
Obtained by Senpine.
Ji you ,lrfir� to S(·lI I will do �".'\" I
.
' . I <I
tll(1 lJ".' 1 call for you, 01' will.
1'lIlIt.",,· 01 t he g"neroliS uff'ur mnde �y
.. LJ fl'llI> Woodwort.h Oll,. Dept. 0
h ndle if for your account and 1101 llro.dwa.y. New York "It,y, re-
I ,(nesting
811 cxperimerlllli IJIlckltg� or
Cl.R,ist Y011 in any way can to ::;enpirlC, uno gr'cnt dlsuo"l'ry Cor
=======-.;=-==== cJiIOlPOS of it 1.0 fhe ,brst. udvnn- Asthma, Huy P'c\,pr. BrOllcllili!f and
. Oat.urrh. which Is IIIBih'd free of "harge
t age. My re 'on for calling your to Ilil who wrtte for it. lli ifol flurill,K
at tr-nt ion 10 this matter is he. LhUlISllUcis CIt' lihe lIIust stubbor u I'uses.
.
II'
It makes no diU'fu'enuo how long "011
e aus« i t' yon nrc going to se ,IJ) have been suffering or how sevnre the
] di f th
. IUrY opinion, it win be to your
:
n- ulimat.ic conuttlous uru where you li ve
n IcnL1\1c 0 e nggTcS'JVe na-
• .' Senptue will cure you.
I
f d b '11' t' t .sll�I'C'!t
10 do so bef'or Jllly Ist , If )'01' lIal'o exporlrnent.d wit h
turc 0 )'03 . t11 (lOt; SCi'1 imen I. k II other t reutment.s null hH\'C fatled to
Cllllitlti stock phili ill" ' ... ,,1:),0(10,00
tate t rece tl" made Tho
when the mar 'ct is vi. tua .Y II I 1 Btu-plus Fuud I ijli 13
as. meu
' n
.
.J ('109('(1 and the bu (Irs leave ,�u.
III II cure f 0 1I0L be Illsonurngcd !Jilt
"
'
Consututlon's scoutwg party neal'
Y SI�J1� for II trilll of tihi� wOIlI.lerfulliruly Ulltli"lth·tl pruIiIS,le,llSOllrrcllt
Jonesboro by Gus MoJ'J'Ow, There
vannah. lJI�rlt;oriuu.!4 rellledy, whioh is Ii solen- l'xlwlI�n& unci l,tXl'S pnid
R, , T1\ll\TONR.
1,llle oou.uouud tlisf:f1vercd by II Pro. l nui vtdun} liI'posilS AI�IJ,ie"l,
is a bad tretch of road in Clayton
Iessor 01' Vienun University 111111 is LU ulrer'k .. :!:!,!IH:!.lo
�cing rl.'I:IJII'IIIlI'nded by LhoUSR:uls. �It:llt:lC.:'�I:::E�[J1: "E.�IJII::II[J1::11115county betwceu Jonesboro aud the __ Thill' ecrtlrb-utcs . 1�,j'7U.1IJ .. � IIIIIIi
Fultcn county linc. The cornmis-
A Leading California Druggist. Stntemeut or the Conditlou of
Oert.rueu c""'ks .
CHshICl"S I'ilel'KS .. , ,.
sloncrs have been slow to rcdeem
. Passadena., Cal., Maroh 9, lOll:' THE BINK Of ME
III lis f111!1I�le.III'JI"dill� I j",e
it:, whereupon M,'. Morr?w .lO\c1 Foley anel Co., (lentlcmrn:-\\Tn r " TTER curLilieale' rcpr"sellli""
membeJ's of The OOIlStitutWll shave 801(1 and rccomme11dfld
IJnrruwcd OICHII'Y·
Party that the particular bnk Fl' J' 1 '1' C
10tntod:lt MOlt.OI·, Oil., at ih·}
, 0 ey s ,on y :mr a.r 0111· .
would be reueemed lly ]lrivatcsub. ]lOllJ1d f r yonrs. We believe il
Close of Uuslness ,June ith, Jill.l:
scription! I to be ono of ti,e most efficient. ex· . It.:.o,,"oY.s.-
ThecountycommiSS. ionerSShO.llld peectorants
011 tie markot.
cO.ll'I·
��IJ1I1'�d 1.01lllS $ i,858.j.J
not feel particul:u'ly pleasant over t"i!ling DO opiates or narcot.ics it
j �ne '.OHIIS IOO,U05.03
this dc\·clopmcut. But itS effect CUll be ,.iven freely to ch,'lell'hlt °0 ertJrarfLS " .. ,. 1I0ne
. eo
I , ,.;. v rdn. ts, tll1Hecllred ., 1J.5:1
wi.1I not have bnen wasted� ,f. It Enough of the remedy can bu Rond. and stonk. o\l'n�;' h;
brings them to a closer reallzatlOD taken to relieve It eold as it has the bunk ,..... 1.015.4; t'h�S\\;f\IJ�;11 ��)�r��! �,I:I�;���I:J�I:. before 1111'.
ofcomm1Jnity sentiment with rc· no nauseating result.�,
'
and docs nUlking
1\1)lIse.. ... 1,886.(\0 I·AUI. II. LEWIS.
d t d d
J;'urllitllrt! and UXLl1rUli . 1,828.74 N ..... , H. Co., G:1.
,gar 0 goo ,.oa s, not int.erf.ere with digest.ioll. Dlle "0111 blinks 11",1 bllllkel'<
.�lmost at the same time Mr. Yours v�J'y .truly, C. U. Wa,"] illilii, sllIt,e ..
MOfl'nw was voiciog his very con· DCC L F' S ' Dlle frolll hanks IIl1d ballk,"'s
" ',. It" . I,'
" rng 0., . .
.
arsons, j CC Y in ot.I1f�r status
stlUCtl\O
.
IUslJrgcncy, CItIzens ano Tl'ca.s" Get tl1'e origin:>l Cnrrellc.\'.. . .
of Dalt�n, In GeorgIa, and Ch�tta. Foley's Honey and 'rar ('Olll.j Gold . . .
Doolla, 10 Tennessee, were JOIDtly pound in the yellow package. 'V'l
SIII'er, nlokels Hlld penni,'s.
BD'b6cribing to a fund to complete H Ell;s Co. Oosh ,tellls .
the govelument pike between these
'
_
·places,
A state mean� business wh�n its
citizens go down ill their pockets
for improvement� the community
ilJ!elf ought to prOVIde, 'That is
what is happcning all over Gcur.
gia!
Tbo spectacle ought to' be an in·
spiration to that class oi iu,
dividuals wbo, l.leing fully able to
help, stand back, let. others b.ar
theil' share of the bllrden- but who
Dever fall to repott, hat in hand,
when diVIdend time rolls around.
Located at uroomct, GrL., at thc
close of business .IIIIIC ;UI, HIli:
1l1:sol'IH'Y.!'\,
]'nbll.h.d y
,... ST61..IBORO NItWI PO"tl!:WI1JJNO
OOMPANV,
l.on ns 1I11t1 Dlscouut s .••
Ucmlllld I.e):! lIR ..
Ovrnlrllfl'i, , .. ,
:rueldn,. RDd Frida,..
$1',7 ,OR�.I:!
11.";:17 ,'�I)
'i:,y,.il!
J,I/;;!I.tli)
1,IJti(J.IHI Sot.'TIlWEllT COR. CO:iGllf:SS AND JEFFERSON 61'9.
Blinking' hous« ,
Furnturre nllli lIxIIJr't!S
D'H' Inuu hunk.i und hllllkl'l')j
III til is Stlllt' .
-
IJIII' frl)1II llltllkli nml IJIlllkt'r:oi
ill ot lu-r suue«. ,. . .
Cllrl'tlH'Y .(. .... , ..
Guld.
Allvel', ulckuls und ju-uuies ....
:1. a. IIlILU Editor
aDtered at the post onlce at Stat••
t»oro •• 2Dd. aIafiB mlil maUer,
Savannah, Georgia .•-I,-':.ooIj,lJlI
1.:151'.40
1�1.00
I:WU.rtdliolu.uoJUG lIT JWAD • B,UlLDINGSPIRIT.
t--_
... 1.f,'i7,11110.7:j
!d Ulll.I'l·n:H.
Tolal
!hO.lHI ==-==----::-::::--c__--========-==.-=-====""
r.,4;14.11
.I,005.0U
100.00
This detinition states the exact truth,
bllsed upon the experience of thousands
of depositors throughout the world,
While you are forming this ex·
ceptionally good habit" you al'e accu·
mulatinn a fund for futUl'e Ilse. Life
is \VOl'th living when you have money
in bank-it gets monotonous when
yon are br·oke.
..................······fThe Banking HabitTotal, ,,1'7,Ouo.7:,Stille of Georgiu, Bull!).;" 1l1)1111lY.
Before lilt! CIUlie J. A. Wnrllouk, \'ice­
president flf Unl1k uf _Brookier., who,
being llllly 8Wtlrllll'5UYS (lliut tbe lILo\'c
uI1l1 foregoing slut.ellJel1t IS II nUl! con·
tlilolOll of suid hank, 88 shown by tile
buoks of file in snitl hnllk.
J. A. WIIl'nook, ,',-Pres,
is ulJi\'el'sally conceded to bc a good babit, alld
a good hahit bas been defined by someone as
I' Y�"'fmllry/. �cbienZlJeau '1.kl.. '!Ie
Slia. from 'Padar/III 7flll."
'f
I
•
LET US HELP rou SAVE
IPEOPLES BANK;:�::: ' �' �urER. GEORG.A.. i4:1�11",�1 __ ��........����
Via, Central of Georgia. �1'1
Total *12�.;;1I.27 Ollrr.II<>)'... I,RUII.UO
I '
�'''' i�' '\"
way. ;jtnt,c or, GeOl'giRt UIIII,wh UOIlf1l',Y.
l.. old. ,. I
..
------. . I 11.1'0'.
m.c.me W. D. Kellelly, Pre,· Sill'or, lIi"kels, etc 1"0.2'1 The whiskey th;it 's minus
]�,oulld trip tic]{ets on sHle at idt;nt ot' The Bank of ¥cttt'r, who. Cnsh it.ems.,.. "(lM 011be\llg 'lilly sworll, say. that tho IIbol'''. _-_....:.... the "bad after.taste,"low 1'HtCS July], 2, 3 a.nd 4th, I:c- Rud foregoi!1KStiRtemelltllifi trill' COli· 'J'ol·al. .... ,. *:131,715.80'" _t rn limit July 8, J9J1.
.
�����lo�.tf1,�11\��"i'� 1�:II��oWII by the 1,1""""1'''''. II's Ihe good, old, smnoth Pur:
POl' totn] l·"tcs and infm'mal,lOn IV. f), Kellned)" Oapil'ul stock paid in.
�50.000.IJOI
itan Whiskey-rich, mellow and
jn regard tQ seh dules, sleeping S\\'orn to fino sulJscribed before me SurphlS flHll1
.
nOlle dclicate-youcan't h(Jp but Jik� it.
car service, etc., apply to nN11't'�t
t,his lntlt dill' of ';.�"li: �1�l\!�II, N. rl., Uncliddetl PI'fJJit5. Irss ell1'- •
ticket Agent. Bulloch COllnty, {;ill. �cnt CXp.�ISCi;,
ilJ[Pr�Slulltl
"11 0-' filii
4sk or It 8I1YW.'U',.s, ..... :1 ii
J. C. HAl LE, DIJ��·:s ���k� '1�;d"b'a'l�k���' i'I'1
:.
, .�,!.
.,0 u can'I gel II, wrJfe us ..
----0 Mus st,ute.. nUIlC
----0----
Report of the COl�ditioll of
n[ SU ISUNO B�NK.
Total
!to•. UI
22.60 Located at Stateshoro. Ga.. at the
close of lllsiness June I, {ill]:
.. �.I·l:?,jjO.2; I H.":801J1'I1·1·:�T.IA U 11.11'''':8. Del/lulul IOIlIlS , $ ·lfI,nSII.M
YOllr ol'dcrs for un ferlll.'ntefl' Cap'tal sto k p 'd 11 fI)- 000 OU
TIllie loans, ,. 2i,b,61'3.�IS
....
I. U 81 "r�o, Ovcrllrllfls. securell,
Grape Jlljee nt 40 cenls per gal. U,"I1"idcd I\rOUts, les. !!I\I'·relit expenses, i ntul'est IUHI Ovcrdl·ufts. II1ISeCllrl·,ll•
lon, in ]6 gallon kegs. 30 day� tllxes palll.. ... U,4'3.1i1 Bond. "lid stooks oWlled �.V
credit to merch:uitB. . Indll'idllal de,'o,it,s, "lIbi"ct
Irllllk .. .. . .
\V. H. Davis ViJlCgar 'Vorks,
. [tt) check 30,UIO.fl2 nllnking house ..
'nlue ccrtiflcates. . 2·1.�9fl.fjl Purllit.llre and IIXllll·"s ..
Atlantll, G:l. ' C••hi"r', eheoks...... 'IIIB.OO Ot,her r.al estllte .
----.I}---- Bills payable, Including !Jue from ba\lks:l1It1 balll;,'rs
time r;t!rliithllltes rnpresenL. in the st,aLe .
wgborrowed money. UO,OOO.OO Due from bUllksHIIl! bIlJlk�'l's
ill oLher stutes .'
Wanted.
1.i7:1.04
,n011e
none
FOURTH OF JULY EXCUSION
F. S. Rexford, 6J5 New Yo!'Jr
IJi'fe Bing., Kansan City, IIlo.,
Hays: "I had a sevpre attack of
a cold which seUled ;11 my boc];
and kidneys nnd r waB in gre.1t
pain I"om my. irouhle. A Irien'd
l'c'coll1'1nl1uded Folq Kidney Pill
lIud I lIscd t.wo bottl·os of them
lind they hnve done me a. world
of good." W. H. Elbs Co.
Gen. Pa.I)S. AgL
J. ROBINSON, 110111:
nne to bnnks und ballkeJ's ill
othel' sta t(>s .ELEQTRIC !.;�'�:C���'�����:-
BIT1 ERB NERVOUS DIWSES. 11Id'j v itilia I d<"llosi tS SII b.1l·�'L
to I'Iwol( , .. , Hi.70!1.!lG
, � SovillgsdcpO.5it.s. a�J,.lj ..17
SEa *.» «IZEla C
** ........'S]I Dcmnntl eerLiflr;ntes. 1I01ll!_
� 'l'iml'f'erLillt:llh!'s , Ili.R�ili..ltl()ashiel"s checks . 1�2.!1�
nills pn)'lIlJic, lllCirll.lillg til11'!
; ��I;������c�lI01I;��r��I:'.I��I.I� .lfllOOO 00
Announcement.
If"villg purch�sed lin irltcresl
jn the Statesboro Grain Company,
Mr. W. JJ. Street aud my elf will
·conduct this bnsiness lind will b�
more thon plea, Ed. to have our Ifriends n.nd cnst omera rall ou uswhen in need nf a.nything in the
]�ced Line. We enrry II fnll line
of Feeds, buy ill rurload lots, flud
nre in position to int·crest yO;)
bot h in quali!.y lind price.
Reiipectfully yours,
GLJ<JNN BlJ.<\'ND.
� NNOIlNCEItIENT '1'olul. ,�ri:ll,j I;;.MJ
State of GeorgiA, Bulluc;1i COli II t',\' •
Before l1le ('lIl1le H. F . .0111111111:';1111.
cushiel' of �t.la IsinnJ bunk, wllo beill/.{
duly swurn, snys tlrtlL Llw nlJore 111111
rort!going stuLement js It trllt! 11uI1llit ion
of suid blink, liS showl1 boY tile hooks of
IIle ill sllid blink,
R. P. DONAliDSO'N, Cushier.
Sworn to nl1l1 SUbilOJ'lbeti before lIIe
this tot.)) tlay of JUlie, lUll.
'
J .. -\. HRAXNt;S.
Notnry Puhliu. Bulloeh 00., Ga.
"
THE,5TAtES80HO MfHCANTILE CO
----'0---_
A Dreadful Wound
frolll a knife, gun, tin can, rllst.y
nail, firewori{s, or of: ;�ny (J�hel'
naturc. J":IlI11nds 'prompt tl'cn!­
,,'cot'wjtl, l3urklpn Arni'�a S,,]rc
to pl'event hlo ld poi�ml 01' gnll­
. grene. Its the quickest., surcst
healer for IIll such wounds· as a.l·
so for Burns, Bo,ils, Sorcs, skin
cruptions, Eczema, Cbapp0d
bands, Corns or Piles. 25c at W.
H. Ellis Co.
Cows stray,
St rayed from my 'place on
Route No.3, from Statesboro,
some tdme in l\ful'ch, two COW3,
one yellow, a Jersey, and
.
the other ono a rcd mixed
blood cow. The latter ha. .j
one horn slipped off. Any infor·
mation as to their whoreabouh
will be gladly receivcd. This
June 6th, 1911.
J. O. ALFORD,
Statesboro, Ga., Route No.3.
0'----
if,' MDney?
We lend it cn improvcd [arm
-land. in 1::IIIIoc), county. CO\lsult
U8 before placing your aprlic',.
tiOD.
1f DEATJ & Rl!INPROE.
Stot••horn. GR.,
,
=====4 Announce their ----._--
AINNUAl CLfftHANCE SAtE
8£GINN1t:NG THUHSUlY, .'JUNl ��
�
.
D�SaCh. & So.I�� toakvme, xJ.�'
Warning.
While' oil is hi gil, look out for
imitatio,n's, as they are sure 10 b�
on the market. Buy, .spencer,
KeIlogg & Sons, from
A. J. FRANKLIN.
Land For Sale.
213 acres of wood lalld for 'Bale
eheap. Apply to
FJ. A. PROCTOR,
Grovoland, G" .. , Route No. 1.
We are going to offer our cu�tomers
and friends sqme t.ue values dur­
in!! this sale. and it will be to your
interest to look them over before
. ' �'
----01----
Cows Astray. Notice,
.JUDO 14th, ,91J.
All persons indebte·i to the e.....
tate of ,r. D. Lanier will please
seMI. with tho undet'l;igned at
once.
For "White R,ose" ·�im.e, "Ed.
ison" Cement, and "Augusta"
Brick, call on
A. J. FR.ANKLJN,
S�.atesboro, Oa.
Frolll my homo, abollt Murch
1st, 1911, fOllr head of cattle, on.:
COIV lind calf; one pnlc red CO""
butthead, swayback; ol1e black
Y9arlinl!, whit� bark, crop in ouo
cal', holc in [he other.
A. ,T,. WTIJSON, •
n. F. D. No.4.
buying.
h
Our prices,will be announced later. MRS. J. D. L.o\.c.'HER,
.iulJe 14·1111. Execlltrix.
STAT£SBORU MERCANTILf CO.
Cow Estray,
SI"ayed f"olll my place neur Foley's Kidney Remedy
I EnRI,
about one month ago, one Is part;elliarly recolUmended f<1�
For Sa.le. I large yellow, dehorned cow, abont chronic cases of' kidney and blnrl.
One fine poiatcr dog, gix' sel'en ,yenrs old. Suitable reward der troublc. It tends 'to regnlat9
months old. Clime f"oll1 fine sto!'!< will be paid for infol'mation a3 and tonl"ol Ihc kidney "nd bind.
and is �llIal't. Fol' furl her plll'tieu .. to hel' whereaboul. . I
den netion nnd is heali""
lnrs npply at
.
J. W. DElIfARK, st"en!!thcning and Ill'acing. \�T:.
]WS'l'IN'S 'TUDlO. ilrooklet, Ga., Rout.e No.1. II. mlis Co.
Notice to Tax Payers.
The tax books will close 1st
'MoTlday in July, 1911.. 1 wi)] he
H( Sta.teshoro el'ei'y day
UlIl.ii(
I
.books close.
T. A. WL[,SON, ..
'
TIt.,B.C. ,>caC2:EIZKC2I[Ka*a*
GRAND AUCTION SALE
OF RESIDENCE AND BUSINESS LOTS AT •
WILLIE, LIBERTY COlllTY, GEORGI"
Thursday, June 29, 1911.,
Col. J. E. T. Bowden has Just closed a deal with .several of the citizens of Willie, Ga., by whiCh h� has
secured a large body of land, and proposes to put on the biggest sale of town lots in the histo�y of South
Georgia.
Willie is located in the Northern part of Liberty County, on the Savannah & Southern Railway, m
the very heart of the best farming section of the county. It is already a thriving, prosperous town, �here
eight months ago there was, nothing but cross roads and pine thickets, Since the railroad reached this
point the growth of thp. plc;tce has been w'onderful. It now boast of a first-class depot, hotel. several stores.
g;=lS plant� bmber mill, ginnery, grist lnill, masonic hall, a large two-story school building, concrete store.
Ther� are under construction a concrete store, ice house, meat market, barber shop, besides many dwell­
ings-town presents a beautiful picture. Within a few days the gradmg of streets, etc:, which is already
under'way will have been completed.
It will be to your advantage to attend this land sale. You will have an opportumty to purchase a
home in the livest little town in Georgia at a real bargain and upon easy payments. You cannot afford
to miss it. It will be worth while .for you to see and hear the best auctioneer in thp. South cry this sale of
lots.
COME Whether you care to buy this property or not COME!
HON. ALF. HERRINGTON
Lawyer, Statesman and Humorist
will be here to make a public address. It will be worth coming a long distance to hear this noted' man of
letters. He will please you,
•
The ladies of '-the town and and surrounding community will spread a
=====BASKET DINNER\==========-==
at the n�on hour, which will be free to everybody.
We.have engaged, for your special entertainment, a
BRASS BAND TO FURNISH MUSIC ALL' DAY.
$20.00 IN CASH AND A VALUABLE LOT WILL BE GIVEN AWAY
to some one whether they they 'buy a lot or not. Come!
Terms of Sale: One-fourth cash, balance by Jan. 1, 1912,
Restriction: No lot ever to be sold or transferred to any person of color.
SALE DATE THURSDAY, ,JUNE, 29th, at .10 a. m.
For further information write
Contin'ental Land Co.
XXXXXXXXXX%XX%XXXXX%xxxxxxxxx
� ,
.
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'! .! "
'l�""�,/;;'''\'' +t 1 \) _' :l;'f I ,1 .�t,':'i�t��fl /
, .f � ,'1\1,\� •. " \, J.. � I,'� "'L� � h(t'.�.
"gtat� MUot Ral y to Pinnuolal
.Sl'.ppOr., cr the Institution
FMIs," Says President 80ule­
Legi lature Will Be Asked for
Blgg-er Appropriation, to Hold
Faculty and Continue .Suocess­
ful Work.
Delicious Candies
COll[�E N�HING
CAiS15 IN HISTORr
dlltlt'M with ihi., p 'r'}�"aph:
"Tilt" PI'I)II101iuII 01' Iltl' IIt·li\,j·
lies uf Ihl' eolh-li" IItt'Olllih sl u­
(h'lll in t 1'lIl,j i(lll .11 .\ 111"/14. 1l1l�1
Ihl'ough ,'xtl'II:-1illll 1II'li\'i,' 'S,
1111'"11118 illl"'('IISillg' I Ill' l'i'fi('it'IH',\'
DC l lu- iudi virluul III I'Il1t' I', douh-
ling' 11'{'lilillg. Hwl 1jllll(ll'lIpiillg'
his ('ill'lIilJp ,·/tpIII·il,r. HIlt! I'stull.,lishillg 11 I'l'!'tllIlIH'1I1 "I,\'hil 111 of
H!-.''I'i''IIItIlI'l'. ('lIlI till' sllll,' HI1'Qrd!til IH'g'ltli_·1 Ih,' ,'('·dil'I'I'lioll or it!'
IIll1St f'1I11dlllll{'ntnl illdll�t 1',V-lIg·
l'il'ulilll'l,I!"
Bonbons and Ch'lCoiates that just make your
mouth water to think ab ut. A Iw,1Y!l pure,
"""')'S fresh; the highest grade candies Illude.
For Sale by
FRANKLIN DRUG COMPANY,"Nont Ii�e
N,mIlJIlr',s'
-lb:;::����������������;;;;;;;;;;;;;� .\II"n1:1 ..Tun,' JI).-'I'I'"1 l h..j nl'UI·�ill. {_'(J legn Ilf A�l'itlllllll'l' ix
I Io"dly in ut- d of more Jnnds, .uul
Ihat it is IU"'Iiug' .'UII1I' or its hl'sl
11I1'n 1t1'I;I1I1<ot' of ;� lar-k ul' 1'IIIIds,
is Ih,' ,Iatewenl madl' loy D,·. All'
d+o w M. �oul� IJresidcnt. of Pit'
'oll"t{'t\ in . tlnntn, Friduy. Dr,
SOIlI,' cull. d III Lhr- cllpilol 10 11111,
wil h . orm- of tho slatl' 1t0IlS(' nlfi-
--------0'--------
Wins Fight for Life.
1.1 m,s " IOlili all" bloody lurt­
II,' rill' li rl' t Ilid wus \\,H�f'd by
JIlIlIt'S I:. ,\IeI'shoJl, or Xewurk, N.
:f., 01' II'hi"h Itt· writ es :
t , f ha:1
losl Inllt,h hlof1ti 1'1'0111 hillg' hCHI­
OI't'ItHg'l'S, "lid W/IS weuk
Hlld ruu dO\\,Il.
J. WlIS' IIlIlIhl"
SI'Pllll'd ('Iwi\' 1111 Illy 11I'('ls, \\'h�11
·�iiCimcOUNT�1
.
.'
.
, I
•
at a home Bank is the foe, of
Ihe small-purchase temptation.Have your Chilaren start an
account with us-it will teach
them THRIFT, ECONOMY
and CORRECT BUSINESS
HABITS.
BANK OF
I
BROOKLE T. I
I
BROOKLET, GA. I.",J. N. Shearouse, Pres. Paul B. Lewis, Cashier tI
DIREC'rORS : I
l!I J N. SUBA.110USK WAY�m PARUISH, II J. A. \\'L\RNOUK, D. h ALDEIUTAN. �
U '1'.R.fJRYAN, P.O.
WATERS QVlI
'I
T. B. THOlUi'E I
____mISl)R �
c. _.: �": :=s
/
•
,
Give Us A Trial II............. Ii
Whell your nl)it'it!" I'un lo\\" and when
you want td he rev' veil at1p want it in
shOtt urlel', ,[')'I'G rrti: t(, write or call up
THE OLD REUAaLE
---DEA.L�ltS IN---
I
I
IIIEtc IIIII•
IIIIIII
ciuls IIUOIl� condit iou s HI" IIll' uul- r IIt'gllll, Ihl't'l' weeks Hg'u, 1'0 Il-i..!
lege. Ih· discussed wit h I hI' ttl '."('1 D,·. I\ill:'(s New Diseovcry. 13':lneed fur IUCI't'lI.eu npI'I'Op"II'" il has help,'tI 1I1e gl·OH'.'.I·. ]1 rs
lion, (10,1 doclnr U �hHt the SHu- doing' 1111 I hal vou claiur." 1"01'
cr ssf'ul work thllt tht, college hilS weak. i'itll'll 111I1g-S, obst inute
beeu duiug r n hardly coul inur coughs, 81u['Io01'll colds, honr,«:
unless thp state "allies 10 I Ill' sup ness, I" g'l'iPI"'. ust luun, If".I'.I'�I'el'
port oP Ihe institution. or HII.r ,'h,'o,1I (II' \\111'1 trouble its
DI·. �ullie I'oiuted 0111 lhnl SIIP'·O'ItP. !,O .. & $1.00. 'l'riul hot­
wit hiu thl' last. 12 months 7 01' th� lip I'rr(·. (;ultt'Itt,lccd 1'.1' W. II.
colll'gl"s alol,"l prof'cssor» have Hllis Co.
lc l't t hr tueultv b"callse Ihey 11"'1'('
ofYCl'£'d mol',' rr-muucral i vt- 1'01'\ i­
t ious I'\ ..ewhere.
s , ,\1 rs. PI'I'I'Y IllId H itol'l'id t iuic
lI'ilh II,,· Custnu: 1I0llSC ol'lic(""1
STAR SUPPLY CO.,
Near Beer,
I'TIlt' I .-s of tlkse ill.sII'lI('lol·� 011 111'1' 1'('1111'11 1"'0//1 iHJIHlull.·'
hl1� l'l'ipIJled lh {'()U:,iliel'ah',v.I' .hl'
:-,nid. ,. \Yl' 1I11I"i1 hH\'l' /1101',' 111011-
(I,r i""dll tht, �tHII' to lil'l'P 0111' 111(.'11
with II.; e:1I1l1 tu l'uniiilllr· lilt· wurk
tltili t h� (,lllll'g-,' hCJ� hel'lI duing in
"'I'lley wlIlIli·d 10 IIlalit' It(,!, Pll."
dilly OJI liI(' thil'l,v-lIilll' arli('lf's
ill 11('" Ill'W 1':llrr\is!t pnlyl'" hook."
-1111I'rwr":; \;1IZIII'.
We calTY a. full stock of e\'erything in
om' hnl!, awl. art) rlJpared to fill youI'
OJ·del·,., without a moment's deJay. The
til'st 1lli:l'l.'eK!4 ["airing the city carries OUt·
ol'del·s. �nclose a money (lrelel', ::;tating"'
the amount, and brand of _;-oods wanted
and we will d.o til rest.======
Star Supply Co.,
Il'nini
I' Public Confidence
I'rs' � ,of r:f'urq-irl, \\'(' will nsi, Till' \\'0111(111 ul' ,"dIlY who It:ts
I he H Pjll'OtH:hill!f l('�is"l lllre 1'01' good 1l1'1I\1 h. good ll�lnJwl'! g'ood
$,jO,OOo [Ul' ('xtl'll:,ion "'OJ'I" ill 11 I S(,IISt'r hl'ight (',n's (lnd ,I lovc1,\'
're' Illllst hH\:I' �7:j.OOO 1'01' IIlIlin· t'Olllplf'xioll, tltt' !'(,sult or f'{1I'I'rd
1('LHlI�I'�. Ifnleiis We Sel'III'L' 11101'(1 liviug lHld g-ood rligrsliOIl. winsl
1t"lp !'l'om lite 11',(i<lnlltl'l" II,,· itt· Iltc 'I(lll,irlliioll of lite ,,·orld .. 11'
::tilulil'll will ulldouhtedly disill- .yo II I' dig'('slioll is fa It 11.\' CII<I1I1·
11I'1'lu'ill's Sloll1(1('h :mel IJivPI' 'I'HII­
leis will ('orreel il. "'or s:tle h.l' "II
Irgnllr."
I
A pll111pltll'l h"s I,cen P"�p""t'd,
setl ittg fod It SOItl!' phllse, of tltt'
h
is thc mORt iut portaltt ,\Sset of any in·
"�itlltio'h This b,,,,k has enjoycd the
'couJidoDcc vf �he. public, lind its
growlih ha.� been the rcsult of(th"t
couJideuce, coupled with the zealous,
itltellig'cut a.ttd untiring effort! of
those who h�.e administeroU its :If·
WOl'k ilt, rho college flnd sf I'('s�illg'
as enlphatic ad'·Jlutflgcs. rrltis
pnmphlct i.; about lo he gil'en n
wide distrihutioll, in ol'd�I' lllili'
the state flud its lawl1lHkcl's Illfly
hnvc oppor}unil:y to fttmilinrizc
themsc\l-es ·witlt thc \\'ork IICing
ilone a.t. i.ho collegc bc1'ol'o tho
cl'isis in the- I/lUcrl:, fate cOllie.;
up for settlemeul. Olle W"Y 0" t,he
01 hCI'.
This pamphlct sets forth jhat
the coul'ses at, the coltcgc SCl'\'(l
the inter t of el'cr:- class 01' cil·
izoLls who tHO interosted in ngl'j·
cultul'al cievelolll1lCut-tlwl those
cou"s s vro,-ide n liberal cducll­
t.iou leavened wilh func!alllClllal
soientific traillill;:,' und tcchuic<ll
knoll'l dge.
[ S.IIW Poley Kidu�y Pills "clvcr·
"E,'seh ruined lUan iu ngl'i.
lised and got" ho!.tfe and took
Ihem accot:ding tu di"cetons anclcnltllt'e is wort.h $50,000 to thc I'esnlts sholl'ed almozt al onc',.
sl'ale," is ono of tho forccful The pain Hud diz7.Y hCildacllt's
poiuts in nhe argumont of the left Ul�, my eyc.sight became
pamphlet. 'I'he piau of inslrue· oIQUI' and Lod".I' J cau say I am II
tiOIl includes the clnss rOOI1l. the
well woman IhaLlk, 10 Foley Ki,l­
IlIborl1l.oI'Y, aLld thc fields of Ilw
ncy Pills." 'V. H. Ellis Co.
colltlg'e f31'111. ft SH.VS I hilt the
0--------
lIecd for educntionlll lemlns ill
LIQUOR BILLS ARE
alil'icultul'c is appa"ful cI·cry· VETOED BY GILCHRIST.
\\'l1el'c,
'I'hl' Sltol'l!J!up-Uoing 10 Iry
0111. �hat nell' ho.l'· for jhe le"rnj IUnplaill-Nu. '1'lIr IUiUlilc Jhrnl'd hillt SI)ell plcuipolcutinry,
PI·.I'Ripcl", lind It'igouollrctl'icnl I
kllCW he wouldo't be no lise on iI
baSH 1.1111 niu,·.-Puek.
Your Neighbor's Expelience.
How .you lIlay profit b.y it. 'I'a,k"
F'oley JCidney Pills. Mrs. K G.
Whiting, 360 Willow St., Akl'OIl,
0., snys: "Lilol' some time I haLl
n. \'CI'Y serious case of Iddue_v 11'0[1.
ble nnd I Buffel'od w,ilth buekaohcs
aui! dizzy hOlldnches. I had
spocks ilnlll,ing' berol'e 111)' oyc;
Illld 1. felt li"od out and miscl·ahle.
ed or all furuilure except thc bnl',
nnd that to bc plainly visihlc
IIV01'k in rcaching OVCI'
fion nOll :',Olll tho street, WIIS vetoed on ae.
peoplc in pel·sOIt. Q[ Georgia's COUllt or Raws in legislative cou­
Ilcauing posilion ill extension "Iruotion. 1'he a o'clock closing
work (rcaching the farmcr nt his law wns nlso vetoed, as was the
0"'11 horne); somc concrete ilills- hill prohibiling thc solicitation
ttl'HlioltR 01' tho I'Hllie o� thc SCI'-1 [01' liquor houscs ill dl'y couuties,vice I hill: ihe college IS I'cnder· Ihc govcl'nor holding ill thc lat.
il:� 1110 boll weovil.'s coming, and I,CI' rase that nC'l'Spapel's calTY­
p"opa"at'iolls Iltal; must bc Illadc ill" liquor advertiscmenls would
1'01' il: lite nccds of: Ihe collegc, ,ltcobalTccl in dry c untics.
the wOI'k jll'oposcd, the cssential ·0-------
InoccssilY 1'01' "soil lIrvey, thoneeessily 1'0l·. stiUlllQa!ing Lil"" f9JLEnHONlY�
...
, lock ])J'v}n\':lolll flUlt It con- �"'c.'IUd,·.ni .af9,.U(\ N....,�t" ..
\ I
II
"11>1
I,
fa,i'1'j, It'R depOSitors, too, have con·
tl'iuuw..ll:trgely by theil' inUuence ....
:It is lrlluipped to do all ul:auchcs ot
'll'l:itinllLte ba,ukiug and inl'ites your
lJulillCiIS. If 'yOli :lre too rar away to
bank witl1.ij in pcrson, scud YOUI'
dopOHit� by mait. Wc have sel'cml
OOSOOttlCI'8 doiug all theil' banking
bll.siue:<'G with liS by muil.
la lifE. CITIZENS BANI(
MUTER,· GEORGIA
For
Your
Enjoyment
Heres nn individual among drinla­
a beverage that fairly snap. with deli­
cious goodness and refreshing whole-
�
.
�I,-+
has more 10 it than mere wetne•• and
sweetness-it's vigorous, full of life.
You'll enjoy it from the first sip to
the last drop and afterwards.
Delicioul-Refre.hio,
Thirlt-Quenchin,
Underwood
Standard
, Typewriter
Incorporate every desired feature.
of all other machines into ONE and
compare it feature with feature, ",orking
part with workin'! part, and the Under­
wood will stand out superior.
It permits of the greatest latitude
of work -- does more and better work
pel' given effort and admits of 'the
greatest speed.
liTHE MACHINE YOU Will EVENTUAlLY BUY"
Underwood Typewriter
"
�
•• Company ••
INCOHPOBATED
Atlanta Branch, 52 N. Broad st.
.
.
!
...
i N����=,,'"""'
i thc whole yenr to get
a nice PflOTO-
GU�PH of yours"lf or gl'OUpS, and�­
pecially·thc BABY. Go to Rust,n s
Studio aud get all the pleasiug effeots
of the Spring scason aud you will comc
back with a smile that WOD't ware off.
We also handle t.he best line of Framcs
:and Mouldings South of Atla,ntn. . .
Good work aud prompt dclivery is our
i
motto.
i· RUSTIN", The Photographer. 1..........................
Sub�cribe for the
STATESBORO NEW".
The lust I as Cheap
as OIlRS
Are Not as Good
as OIlRS Something
The lust as Go'"
r
as OIlRS
A� Not as Cheap
a$ OURS
you Should Investigate'
THAT" OUR. DO SO'S
BEATS 01�HERS- PEOPLE'S SAY SO'S
RED, HOT BARGAINS 4
SALE BEGINING SATURDAY, JUNE 24th, 8 o'clock Sharp. Will last until
Saturday night July 26th.
This win be th� Biggest Olearence �ale that will ever take place here about. I want to get rid of everything left over and go to the market so [ can
. 'th money to get new goods as the policy of this store will always be £".,.,'hl". ".w, Nolhlng carrl.d o".r.. My reputation for' selling goodsche �s ab'eady esta.blished, but in this sale I am going TO OIlT DO my past sales. We will put on sale, some of the Greatest Values in seasonab1e� e�h
I.
<lise that has I:!ver been cffered l)('re--Values that you'can't afford to miss-Valnes that you are not likely to see again soon. In every departmentelc ��find something out of the ordiilary. \[el'chandise that you al'e going to uuy and at prices even lower than you will expect. Every price and
.!�:.��lue will be fo�md exactly as represented. No eatchas. No exceptions, nothing but plain' truths. The values offered will be even greater than yon
a,iticipa���
tREE FREE
The first five white ladies
enterin� the store Saturday,
June 24th, will give free of
cearge a nice present.
This Sale will be- the ta lk
of the town and the country
101 miles around
No Fake, No Bluff. No
Huinbut1. but· an original
'closing out sale irom start to
finish..
----------------------,
All Wool
J)r'ess Goods
900 yarn 50 inehes yidc, I hc VC1'y
.
latcst wool goods in solid eoi.
OJ'S fo1' skirts, will g() now
)'01' 48"
fiO aud 75c for .. . :j9�
35 a.nd 4.0c will go for ' 22"
68 inch imported mCl'ccrizeu lahle
lincn, hargain 75c .yul·d, will go
at; .. " ,. , .......•. fiSc
50c quality will go for ..... 22c
$12.00 Voile 'skils, extra quality
und up to datc make, will go
Lor .' $5911
$5.00 and $6.00 value .. .. >1:3.48
$2.50 and $3.00 value fol' .. $l.US
$2.00 value for ...
'
....... :p1.2U
:;:,c yard pure liueu sllitin!,!s, 1.\1'0
colors, pink '.'-nd' bl.ue .. 121·20
$:1.:,0, o;tlhination suit rnl'sct COl'·
er and pauts, for : 950
25c L nursing vest for .. 12 1·2c
500 fine white lawu a,prOIlS for 22e
250 gingham aprons .. ., .. 10c
Z5c I, hose supporter. ... . . .l5e
Bcst quality ealico, slightly dam·
aged, '_"ill go for .. .. ..:3 3·4c
Umbrellas
Extra specials in men '5 and la­
dies umbrellas, highest grade,
bargain at $1.25 a.nd $2, our
price $1.00
A Mountain of
Snow White
Ladies I musliu und<.:I'wcur at file·
tOt'Y pl'ices, not, i nl) ehr.lp orl
shoddy kiJid, but. hCUlilit'!l1, v[
Ihc VCl'y finest tlai:}sook and
"xtrn finc tl'i111(11",1. NOle 11,"
. IiWe pl'ices and [h,m h'IY whal
you need for prl'\.it'llt ;Ind 1l1-
tm·e.
Night gOWIJS, blll'g(LiIi :1;j.td), (l1U'
price.. .. . 'i<H'8
$2.00 valnes for .. .• •. . �1 00
f,�.1.50 valucs fol' .. , .. , " tit:r
f,OC drawcl'f; 101.', .•. " •... :!2c
:)0(' cOl'se1 eov.('I's will gf.1 r�l' . �2('.
Embroideries
and Laces
�JOOO yar'ds of the fil1'�s" tll.! it�Il"!:
of embl'oidel'ies :lIld iIJSl'J't�(.1n�,
18 to 20 i.nellos 'Wjdl�, vl'r:r prr t·
ty. EIllIJl'oidcry 10" ":)I'S"1 WI·
eJ's or any other 1)111'\)08\:. IJ:II­
gain at 25 and .35,: it Ylll'd, our
pl'ice.. .. .. .... ... )7"
]2 inches wide, WO!'!'!1 ],-H!, llUl'
price " .:iOe
4 to 5 inches Wide, ")i1J'gall):Ji
18 1·2c yard, will go 1'0, .... G,'
Shoes, Shoes
$2.00 I, viei low culs 1'01' .... 9�e
j'::r.trn spcDia!. aoo pHil'S o( l11�ll'S
and Indies' high grade shoes in
low qUllrtel's, pricc cut so. I am
going 10 scll at near lllt1i price
• of vnluc. 'Ve guarantcc eVf�y
pail', "lso guarllntee to sav�
you from 7:;c to *1.50 Oil lluch
]lair.
Mens 'Clothing
$1� mc.o's suils for $8.75
'1.'11e nircst selection in m,;u's
pan1.� yon ever sn,w in thc his·
t.Ol'y o� Slalesboro.
*5 pa�ts, mude of' thc v�I'y b,'lst
lllatc)'illl Hud vCI'Y latest m(\l\(",
will go in Ihis s:tle for *2.6"
;j;" "alues, Ihis snln *2.00
*3 values 1'01' *1.98
�:2.GO ":lith'S 1'01: !l;1.7G
�:2.00 v,tlurs 1'01' .. •• •• .• $1.25
Bleaching
Bleaching Gc
Yard wide, be.�t blenching, free
of ,starch, bargain at 10c; onr
price 81-20
Prllit of 1 hc Loom, J'ef,'1�lar 12
1-2c.. .. .. .. .. .. .. .. 9n
Lonsdale cambrie, bargain 150,
price lJ e and .. .. .. .. . .12c
Unbleached muslin, narrow
width 4�
)2 1·2c and ) fill finest quality
d I'CSS bringhams for .. .. .. 9�
Apron
.
gingllams, very be�t
f,'1·ade 8e
. 15c yard, very hest waist .good,
01' 9c
25 Bnd 400 y�rd, ,will go for ]5£\
and ., " ., .. .1, ,. " •• 18�
36 inch percal, 'best qualily
for 8 3·40-
3·4 perual will go for .. .. ..6"-
Extra Specials
M'en's $].25 und $1.50 Kaki work
pants, iu this sale for .. .. 79c
F.xtl'a. J,eavy men '8 ovel'alls, pos­
itively mllde of heaviest Deni·
mer, regular priea $1.25, Jor 850
10c L black hose.. .. .. .. .. 5c
Ladies summc� gauze vest .. 4c
Children!s und Misses' !Duslin
drawers.. .. •.• " .. ".1Oc
75c aud $1.00 lace curtains, 2 3·4
yards long, to go for, p�r
pail' : 39c
Lacc curtain by the yard .12 1-20
l''ine quality swiss, 36 inch wide,
for curtains to go at per yd. 8c
Bxtm fine sulity swiss for cur·
ta.in.�, regnlar 200, will go for
per yard .. .. .. .. .. . .10c
!ie yard Yal� lace will go for .. 1c
Vcry good quality boy's summcr
pants 1ge
100 card, exta quality pearl but·
tons for .. .. .. .. .. ..2 1·2c
Extra. sizc and extra quality la.ec
shams will go for, per pair 20c
Trunks, snit cases aud grips
positively 1·4 lcss !'han value.
The first five colored women
that comes to our store at
the opening hour, JUDe �4th
at 8:30, will be given abso­
iutely FREE a nice . present.
Extra Specials
50 and 75c ludies' )lllro silk hose,
in this SIlle wil go for .... :180
25c blllck gauze hose I'or ., .. 1('t!
10 and 150 lace ho"c will gu Itt !I"
.Misscs blnck liose at. . . ... 8"
Chil,lrcn's Illco 01' Ililtiu hall'
hORO., ., "., .•.•.. 8e
10e cllild's l!loC hose 51!
Towels
8e Lowcls will go fOI' 40
] Oc good �ize !lnd ex I J'tL good
'1ulllily. lowcls, iu this sale .I)(l
12 1-2c valuos, exl,rn size will go
fur
.............•....
h
lui! towels will go fOl' 10e
]Oc IJ white, hemstitched hILndkCl'-
chiefs, ill Ihis sldc.. . ... 7c
M rn 's lilc hauclkol'chiefs, ill this
salc ,60
Extras
"'[en's Bul brigau Undcl·wca.r.
Gprmcnt .. " ., " .. " . ,20l�
Boy's Kuieker Bocker fine suits
iu lip to dlLte colors, bargains
at $5 and $6, our salc
price $2.65
Boy's fine punts, price from i(j,)
to $2, sale prico .. 380 to $1.00
Ladies Waists
Ladics while w'aists malic 01' \b�
best material'of white lawlI :tr,d
lincn, very nicely' trillllllllil,
bargain $2.00, �llr pl'IC� .. !l8,)
$'2.50 value whit� linett. nnd naiu·
sook waists aid l'el'Y !lit,ely
.trimmcd, sell the Ivorld o\'cr ut
$2.50, our sa:lc pri'co.. .. " (Ilia
$3 black taffeta. silk w"ists ,·,ill
go in the salc for $l.i�
500 aod 600 fincy Milk waisf.! will
go for !j.272
"Gl'C'utCl' prO�l'rss hlls uecn Tallahassee, L"la .. June 12.-
----.------------
1I",dc in del'eloping the col!cgc of 001'01'001' Oilcllt'isl loday I'ctoed
-------- � lIrrriclllture in Geol'gia.. l,n thl'C'r Ihl'co d,'nstic IiqUOl' regululiouI years thau IlIl.' he:u madc ,n SO't1� Il'ilis "cecntly passed h.l' I he 1"101'-I
other Rtatcs 111 1.) years. . . . idn It'gisl"turc and lit the Sanh\
'l'I>e college is entitled to " pHI'l time Hp]l"oved I wo bill� pl'ovid.
�.r the credit tOI' raisillg GeorS.in i;lg for '.ei�("t' p)'o�ce1l1ioll of
Irom tenth to fOlll'lecnth placc ,n blind ligc,'s by making [edel',,1
ng)'ioultnl'nl production." I'evcuno licenses J))'illla .facia C\·;.
Thc pamphlet tells of Ihe io- drnee. The olltcr hill ltPPI'O\'('lt
cl'cflsiug utteudilllc'e 111· the college WIIS cOlH.:erniug local option clco­
aJld tlto e�ni]ll1lent and L,cililics lions.
for trnining that: al'e pl'ovidcd Thc auLi.scrcon bill..which pto.
thcre, the cxtrnsion teaching "nel "ides thai, saloons sl!lllJ be divesl.
dcmollstral iOI> wOl'l" the cn·
viablc l'ecol'd of thc extcnsion
Extras
Mens Furnishings-
.Mell's .15c linel! COlllll·S 7e
M u's hemsl.it·ched while hand·
kerchicfs -wort'h 5c for 3c
)0 alJll 15u values for 7c
�5e men's nocHies 1'01' ..••. )5c
50e uccld ies I'or.. .. .. .. .. 25c
Men's Juncy hnlf hose' I, , .. ,:]('
Men's black sox, blll'gain at 10c,
rOl' 7c
I
50c !Den's pure silk sox in black
nnd f,:1'UY .. .. .. .. .. .. 25c
Men's ext I'lL heuvy. work shirts,
bargain at GOc, our pI'icc .. 38c
75c !Den's soft collar, fancy
shirts for .. .. .. .. .. . A8c
25e men's hose snpporters .. ]5e
150 value for .. .. .. .. .. .. 8e
DailyNecessities
5c cekc �oilet, soap.. .. .. . Jc
G,; han ,I Kerchiefs .. .. .. .. . .1,)
PaPll.r best sewing ncedles ]c
:Pnpel' pins lc
Card hooks f,nd eycs .1e
-
Card sufcL/]lins le
Clark's 2 K(ng. spool cot!.O!], two
1'01' '. , •• , '. , •• , •••• !ic
� hat pins .. .. .. .. .. .. . .1c
'Woodeu box !tail' pi ns .. .. . .1c
Bring ,this list with you lor comparison. "'alt. no ml.(alt.� 6uf gel In the rlghl .tore and rou wIll ..". monel'.
rCllfr310 sa... rou mon.r
42 iuch extra fine while or�alldi",
bargain 2:)c, 1'01' .. .. .. .. 12c
8 and 10c yal'd faucy Lawn .4 1·2c
6c calico, 'best quaily .... -1 1-20
15c yard linen chamhry, all col-
ors, for 9c
Very heavy qualily fcath�r ti(·k·
for , 9 1·20
A. C, A., exira, (lul1lity ticking,
bll.rgain at 18 and 19c yard,
for 100
Ribbons, Ribbons
The Ibiggest and pretties scl;cti . n
of ribbeu you havc eve'!' seen IU
Statesboro .. 4,000 yards of the
prctticst ribhon and positively
cxtra quality in all colors,
width from No.2 to No. 80 ..
bargain from 10 to 50c per
I.. yurd, Ollr price fl'OID 5c to .15c
Wanfed F'"e
Spec'al Sales
Ladies L. ASHENDORF.
. ,
= ,.
w••t MainS'.
SOUTHERN [X- 'pOSTOmC£ TO iNEWS Of THE flRM£RS UNION WHICH TO ERECT NEW GOOD ROAO .
PRESS MOVES. MO'UULY 15.] 1""��'LdIN""S��,�I��I;�.�I�,��R.�O:"""t D..8�����N.� ..C�R�SM!�
Ilxpre81 Oomp..nY!'llovIs rrom II, July 15th the Po.t Office Will Be i is d,,;,hl ful ir ""�;' nny eonveu- Bt..te 011101&11 u Dinoton, 'Two 8tory Briok luildillr
aor.dJ 00"" He" -
k 8, Depot to Welt M..ln ..t Tbdr New Rome cn South
Iltion
01' Iho Goorgi.. dil'ision of __
on W••t IIIaln 8lnet. Jan•••
Street, M&in 8treet, II'� Fllrmor, JoJdnlllltiollal and �'ir;'gerllld, Gil" ,Inne' 21,-;-'l'h�
-- ,
, (';o,OI)Orlllil'o unioll hnd ak mHIl.l' G�orl!iu dil'ision 01' Iho 1"lIrmo,'.'
'I'hi;' wl'ok tho Simmllns (10,\ 'I'hr "iliwn,. of
St�8boro met
}"'icluy (tOOIlY) Iht, ROllthcl'll 'I'h., II. A. RI'II11110n hllildillg GlIllollding fUI"un,'s p,'csont
liS tho llnioH Ihis 1I1'lerllooll elocted U, l!',
hrokc dirl fOl' tho oreoliull ot II ill till' cOllrt hOllS,· Thllrllliay
.r·
Exp"es" Co. mOI',d ililn on,,, of Soul,h Mllil, HIl'pet i, nil' hoig .rr,', h,lt'cling herll, An nil' of ,bu8illes�- ll11tkIl'OI'th, of lIni01l Oiy, liS pros-,
111'0 st,ory briok huilding Oll \Voll, I�;nooll 1'01' the purp080 ot per­
t.he hnilding.. on W'I"I �IlIin tl I
�{ain .Irect, This will he, one of ft'"ting 1.lnnl fllr the good road.
, ,no,,'lcle'(ll'or th," IJOgt n.m,'e, I.Vllll'h l"kfl n,e,lhods ohllrlluter'Zo8,
10 id.nt,for tho n,eKI, I,erm, RUCeee,('
I t Wo un,ie,'stttnd thut tloi�
I
' .. 'Id'
.
St t tl I ,'II b Ilrld hore
s ,r('.r , will mol'" illto Hllme ,I .1' tnl h, 1l01ll'ellt,lon
hllil IIl1d hotc,Is 1\ hero ing �Jlllmul, CnhuOlS8, �{r, Cn,
I, '0 OIoosl, uUI IlIgM 10 ,a eM· uonlJ"�k� III
1'1 C
'VI·II. ',r 'Jllly .tcmporn.,'y 'Iu"rlc,'�, d A
I I I I I 'vl'll b' 1·'ln.
nn
'
U
Now fixlures wil II' illslnllml Ih� delugnl� uro rtgislcro, DY bani'� wuS 1I0t
r,'-electod beoause '01'0 II'te"' "OIUII
�C( anl t.." �;" ,
,',_,' w" ""n infol'llIed I,IIII-t thl'Y will
'
d b 'h S' ,.
, Arr n" Ill(l"t I'or II hi" bllrhe-
."
V
•
I 'II' II nil CVeI'ythintl "rllu�od
mol'" on", not, u. mnml.e,' 01' the union, he \l'II� rtlcelltly cl","en to repro, OOOUllle
. y ,e Immon"' ....o 8,\
' lie"· ...
OC""PI' the co 1'U0 " Hit (lug
noW' 1
'
" II d II I
' hi" departnlAnl, �1,8re, 1'1," 0101',' CUll hnve ""PII Ct."uJlt�ted lIl1d
." . W S P' t ' conveniently
lind wh�.11 "101'(\, WIll,' cogn,zo liS W'l no
0 10 Kunt his uonuly ill Ihe stutl) eglS- �
� v
h, '"g .er?ct!!.d I b:v
. .
.'
e� 01'\ 'Y,d ,8etl,[,,(\ ;lowll will gll'o Rtll"'�' rllrlller" l,hCllllsell'cs,
UnIt." nell' IlItu,', The session loduy deoided'
now occupied by this eonoern 81'1'01'111 Ioromiueol, speakei'll
will
'011" on F,lIst � ,11\1111 8I.l'eOI'II"n n� ho,'o �nc 01' tho be.l, o'lnipporl, C"". h"s IIomo into GeorgilL
fnrm- it 'wollid he bettel' not t,o p,'rmj_!;
will lbo' oucupie.d b,r a. mereulltilo h .. her", whloll will include (';00-
dOllbl, Ihel' w 1110\"1' C"t' 'ts'
.' t't' Id reo" 'rn
UI'�K"mUII J1:dwrt.JH uud ot,herK,
,
'"
'
\pOSI offices ill South (1corg,lI. 1Il1',
,,1111 thut ft','mers lIlusb u 1 IYoC thos holding ofllces to ho o·
,'e,
•
�
soon thlll. IS ,'omplllte,L
'1'1" 'I I I fll" ';1 ",� II\'U"\'
1010\\'11 llIt'thntl 10 get till' fiee ill Iho IInioll.
Thi� i. ILll0ther Rd,'aueillg "tel' 'rh" gOll' I rods mllvllmcnl
iM no
Thi. is a"olher 01111 01' ::l11l(.OR,
liS IS (JIll." II- 100S,'
" ..... ,
'
'Iukell hy Stnl,'.bol'o oapitnl and dllnht. on" III' Ihe
m{)81� important
1'0" .. '8' nell' buildings ulIllo" COIl-
ho,'o, us thei,' old qlllll''''!,', w('.re hr�l,
"t'S,IIIS. A gl'onl, dell I of bus'lles.. was k h d t r "... t "'I••II'OIIS It, Iho mind.
of aU
, ,
I II I' Ih ,",o"lll III
10,,·, Irlllisucll'd .II"d I.ho IIlmosl, of
mnr 'M t ('j a VRnernlPn 0 .._ ,us· " ,.
Sl'lll'lioll thut �'ill gil'r mo,'(' bus- 1)0 """" 011"1'" 1'1 r"I'" I';' "I "IU'l'l. 11,,'111, 1·I".t 1.01'0" .,,'" I '1I,'I"d .,,"0 '", 1111' bore Rnd Rullouh count,)",
l!Iollt.l, O"or!!ia Ilel' thiN meuting.
'. I Ill' liltl' city 'l'his
iuoss tl'unlle:C{/sI.\u or, J
' � 1III'IlIony P"CI �
.
1II1'SS room ,0 0 ,." " '" I l,I{ 11 111'1 I ",'" I',' ,""h 1111 illiolli"onl.looldllg body 11,,·1'"'111 lli",orcncos
of opinion ---- -- - ------
- - _-
-
will Ri\'e tht' "II.ll'on" of this "lnCt'
.1 OSIIllI1S '"' . -:. :1"
" ';, tl" 0 .
e
\
. 'I 1'1 hOllle to
tilt' PIl,; It' nil �Jntl 1 01' I"m'IIICI'::i gnthcl'cd togelhcl' bo- gl'(l\\,iug' OUt. of
tll�� {'loelioll.
.....
belt,,!" CI'IJl"PSS Sf'I,,'I(,I' wliC'1l
I "'.Y I' : ,
' .
'I I I ·I'o"c," ."id President
1-1mlllrl" --
II I I" I " ,,"l • 1'1'0·. �[.rC, uea. Ol. \ ':uhani!is \Vcdncsduy, whilo 'I'he IlIul'ning i!,Jllll'S heforu.' ijland,iug' in I,h,' lobh�' of one 01' T ",,,IllY'. session W"M ,'nlil'cned___--------1 til(' hoLels. "r�\'",'y IIIUIl thllt is f. 'Iht' dulcol!lLl� Ih,' Filzgcr-
I
PO'cll'ets Ha'lie _. Poo,. R-ep'• 11"',..,
Sc"IIIS III know Ihc purpOM" , I Io,,;,d, ;;'ho rOlldill' ",',,\'od
,..
11'(' liltS corne .I'OI·-CVCI'Y one 1111· til' cutllNltiolt thnt they ",e�I'
<ll"'·51,,,ud. Ihlll ht' i, enlisted i'l II t 'III' I�hl' hr. I hllnJ,
ill 1"110 sl"lo,
• B.I rnlllpnign
1:0" Ihe �ood of hilllseir , Ilio;,rd Oil (I lie or ho wido
I
utation As Sall,ngs an..s "Illl his ueighbo,'s. - 'I'hor� '11"y II ""itC" of nile oJ: II,,' hotel�,
the
be difl'cl'euecs whclI it. COllie" 10 hllml rrlld .. ,',·"" hn'"I,l'asl,
COI\'
, I·.he soll;I"IIIO"I, 01' lit 110 IIIILI,I:UI'H- ,'ert, 1"11111, ""used wlliel's
to do "II
tI"",; is III,t din'ert'uee 01: opinion \SO"18
01' flll,p-wlIlI, lInd "onlol"
',rr IS
almost �hlgicnl the ,way ill e,'e,'yhing, bul t,hey ,,"0 1111 lion� 'I' Ihey �IIl'l'iorl
II", bi� ""a
1
l' a IInited on 1;1", plll,n to
hetto,' GOOI'- IIcnvily 10lldf''' II'IIY," (1,1' ellt"lolo;the"\' rna ,e money (,lS:llJpe r.J gill 1;',,'m("'8." tllili. "lllIosl. llIudt' our hlrgut, 11",1,
Meet Clt1'l'ClJt expenses with a part thel'c WIIS 10
be, IIn,\' mlll\'cuion.
The "nlolllobil� dl'il'o £0" Ih "'I'nrk(,y ,in the 8tr"w,
1111! hlH·!
oolegllles will he one oj' he 1II0St n"i"
"Yllnkce Doodle DlIlIdy," ii==::;';;::;;;;-�iiiiiiiiiiiiiiiii:'--i.i-iii-';;;;;=:ii=�::�::M�::",;::::::i:rl1�:::::
ple"slInt of Ihe social foutul'es, It ,My Old' Kent.ucky Home,"
111111 .. "d t tl tint( houhl he putronir.od by overy
• lit" '01'" /Phere
11,',1 ftJW p,'es, "n s '" flll'lIICr in Hulloch "ount,Y ilK welt-
i;; pili lined to ellrl'y Ihe visito[S muny otuer
0, - ,Ill'G 1I,lrs \\ • ti,.. o boe,J' lllOre uuivol'"ully re.
the visit6rs ol'el' Ihe grellt farms plRyed whilll h" I'i�itor.
"'roll,It,
"llC,'I,odl thlln i. I:'cesidout ('nbu,
"" olhe,' hn.inc"" mon,
, B 1�1) I d
j. IBulfoill' c"unly now hnK HO,nO
und pecan grove8 0, �n ". s e ' Iris.,' (ntiriug, working IIlwuy.
'rl '1 lIe'"
'
thr Ilt'Kt lCdH
IIr "ny. couoly
connly... ,10 peCIIll.lD{ usrl' .101' t111; l\(,�t iutul,osts of too uuidll'i
I t' t ., II 10 IJI't'lblo f.olk who
r \'1" tl"" 1III,ta d .bv ·uddin';l to
will Come 88 II rel'e ·a Ion 0 lll"IIY ....,Iloug Ie
'" .. IIlc"t 10 imnre.. ra,'mol'll IIlId hilS,
.. , "
• f tl I '11 I d t Ice tl,e
farmer.'" '1'1",' IV· no," 1,·1'(' 'Ind "ottiu'" 8
of: the J"llrmers o· nor I nnr. m
' tnt Olll'ore 0 mil
. .:. in,,"" ,"on ulike Ihut the good o.f
• < '. P .
dlo Georgia, 1'here are also stay tbo I'isi't of. hoir lives
WII�
0110 i. II", goo(l of nil, he hll"
ItoW rOlld IIIonl( will put us to th�
"ro\'cO 0.1' orung'e And bODunil Isido,'� Gelders, the mllllllgillg
cd· d' t
frollt. on Ihis impOl'llInt ((.noltlon,
e
" prOH'n It solid WU ge,HI Ct,fIll('U
- I h'
It'Of8. 11",1 will ellnse'the g,'eat.eMb" ilOl' of he Pi?gornlo
I,eudel', Wlt,h I 1 Noll'
1.,1, Hery oill?,'n or L III
. iug tho ullion in,t,o " musl, 1)0 en
I
,
t TI,ere are pecan grol'es 1,,'0 ft!ltO"IIObilc
Itl, t.he dispoonl of 'II'" counly ,jilin
hlluti. nllli come. to
III e"cs,
•
. j',,,,ltJ" in nf'orglil. I. l'ehrcmCIII".
II tl "'600 u'n ,Icre .11, I,e piloted I,hem ol'er
he good flilLlt,.horo on ,h!nll 29 and enjoy
ml, ""e now wor, I '" ',"oRds of:: Be'l' 11,'11 CO"llty, or nil p,'o.idunl,
will tIn"'" nS "HI'U,'Cl'
I d I "I t f $2 n
, unll dn,. "I' "0011 "l,oRking U8 well
. on lin t m was uoug' or n d of rt'gret,
10 nil.
..
!��������������������!�!!!
IIc,'e tlnlp II, shoct t,imc IIgo. which nil tho pcople
nrc> so prou , ilK II good harbuUlle dinner,
Come
_ • _ ] .1 JTc WIIS ol'erywhe,'e tll.Hdnl! III)
I --
on we IIr,l rxp(H'I,illl( ,l'Ollt 80 don't
_______
'I
'I'h,· "dmit'Hble Iw.lel.'i.', of
I
' Ben .",11 (',OUllty, hilt most oE nl 1 d'i,nplloinl
:11.,
JI, hilS !Cen !' Irs since a COli·
"
(I·il1.ge"IIld W�"(' filled huyolI'
, "II' t venil'L1t II I ' '''I'iog Qld IIJ1lI
nrw fri"nd� u
REWARD FOa
'w, . meel, a. �om.e con, .: vellt.ioO' broug·,.t us· art�e
Oil, ,h, 0 thoir oapnuity by the l'lI'ge nU!D-
FIBH DYNAMITERS,ll'lnco, lin OI'gnnlZRltou l'rrfecled, eudullee, It is the first time in hr.PJl,I'
Hme. !Jc" "I' dolllg"I"., II lit), lII""Y of the
,
'
__.
IIltd 110 mone,\' deposited,
• sel'erul y,N,rs thllt South GOOl'gia '� hO"I"il.Hhle oit,i�t"],. flf 1"ilz!(""lIld
) 1"c'"I)ecll:ulll', I",s 1",('1,' con,;eut'lou,
aud the Au inl·c,'mit.1;cnt min
II"hi"II 1'" I 'I tl
(Syh'lInilL 1'eluphol.;I).·
• �"
IIal'o open,'d tholr homt·." It'
('
. 'nnd 'I', A, �'reGlnJGOH. good'l)e01Jl.o of Ihis sectioll
a,'e 'I'nesoay morniug mado ,I,1.g'\I'- ,
How: mHUY g \ cltl1.ellS " , I I
";511 os•.
-,
L Hnl"yondulu, Ga., :Iuno 6, '11. showing hoI\' Ih"l' eau elltol'tnin.
old as pleaslIllt liS I II" SU",' I�"t,
IOv('I'S ot' raie Jllld genuine SpOI' '.L'l1c 81111 wns shining-' j,hrollgl� u
ill S,','el'e'l and. Hullorl' "OllllH'c' Macbine"" Man Wr.nted, I 1',:c"i,lent Charlcs R, Bllrl',:lt. 101, or he "Hin,
whieh "CCUtS ditl'b'·
will join me. ill nlising a. largu l'C-
.J
I
0 • I
, . A fh'st class ma.chiuist, who enu or I'ho nlll ion,,1. uniou; Exeeu I ellt ]"'0111
t,h,' ,'uins 01.,' 0.1. 'l'r s�"·
.w:lrd t�o ho 10' he pal'ly 01' P1U'tWS I
d
i\II'l'Iif.;hing cvicil:n('.t' sl'Ilci.'n!·
to handl?': nil up to date giu.u�ry ...iu ItiVO COlll1;littce(mIHl
H. ,If,' 0, ',lCI{- tiOl.1R
of t"I�fl sllltC, ItR ,IL(lIR n, �I,Y.-
.
I' ,'o""'le,··1iaL 'IJld cotton gillumg "'0,'1'11,01' ti,e .nalionnl 11111011:
zlc hul cine,S 011 clot,h1llo.<lU1C"kl"y,
<:oll\'i/'1, allY Out' 1'01 tH-i1llg
HI' ... --r; d I
,,,'m" 0" tlynalllil,' ,in i<illinll lish ccnlel',
caU gcl, a good job by np- \ f:o,'mer President John lj. Lue, or and uS ou-e delogato
s,"d, ':.
in IInv 01' Ihr stl'Pllll" of SC,'p.,'cn plyiug
lit Ihe Nc,w. oHice 1:01' P'''''I the' Geo"gilt division'; Sec 1'0"[" 1')'-
lillI, S(.Iun io he lVet ,�u,tOI' "I, IIIL
01' 1!,;lIoeh cOllnly � Twill de- liellln,'s.
Nono bllt fil'sl, class 1"'OllSIll'O" John· '1'. McIhniel,. '1'h" I,,"'d, sandy
soli "Iso d,'IO,.,
I· '11 IllUll necd I1PIJll', Busilluss A[(ont
J. G. Eubanks, qllicl<ly IIfcr II rllin.
p(j�it, . 'G.OO in an,V" hau \. Ul
eJ; leI' ._,
,'oUllty. Olle 1""dulli I,ilizen
to lei ,
I,ee Bn.,','on nnd Hd Bod,enhamcr , '
II Notice, ",,,"'" "" imlJl.'omptu reee]liion
11 \\"U!! I>II'gely Ihl'llllgit II.'" ,1:1-
me he wonld give $100.• 1: 11'011 (.
.. ( I'
O '1' 0 ".ud lifter Ihis date 1 P"o· eOl,"lIlitl: r. "II clal' lou" 'l'uosday
ro"t� 01' I;' A. Newcome,'., ."' "'.1.1.'
Pn,Y lu mal,c the reward $t,00 ,
,:
.
,n,
0
\f g to Illy "",] ree",','ed hundl'eds of Ihoi,' gel'IIld, tlm.t this ll11te"J,ll"Sln,g,' c,ly
"Jjr,il'ss;lI'j'. 11' you will tlolllrihutu
h ..b,b I!llyone rom gOILl ,
to'thp fll[ll \Hitc at, Ollell how Spl'lIlg
fcn' wllter. 'l'his JlIlI� \-t,. f"iends who gathered "rollnd
soclu'cd th'" cOII\,cntlOn 01' ,th('
milch As Huon liS n sufficient,
1910. ,T. P. SMI'l'H. i them to ,'one'w old aeqnaiutnnees, Goo,'gia
dil'ision, He lion,Ctl'l'lid
Ilmollllt ,� �lIhsc"'h�l, all pU,l'tj.c� J ·,Hlc·13-3t I d,sellss cld prohlcms
t.hat had tho idell a.ltd WI! Ird WI
r�o,'I, or
( becn chocked Ill. the C10811111 of time 10
hal'(, the eOlll'cul;ioll cowe
-
/ ---I
' . U' C t to Pil1."(·ruld. 'l'he visitors
Ilil
-,?§!9CL'!!I
thr. lust conventIOn u\ luon I y. 0
.T*Tr.,....... ....-�
-- pledgc their \l'ord th,tl, I", is OI'OIL
D, R, O,ROOTEn .OKO.
T, URl!0T.I<R 6 ORIU'
BA"U I Among the people f Fitzgel' showing them a. Iwitel.' illlc
Lhall
. 1___ ...". 81d 'yllO\ h8.\'0 left 110 stone tlII-
he hud p,'omised.
Grooller �•• _ .,0. Illl'ne'lf to give the. visitor,� IL hllp-
The badges thai, ""0 hoiH!! D'ON'T wait to start a bank account• --:.. ' py timo i. Editor Jesse "Mereo,' worn bp the visitors lire Ihe Illost ,Don'.t rut l't off, but start today;and
of Ihe Filzgeral Enterprise, onc tasteful' thl
thus nllll'ked ?ny eon-
of. the best known men of fleo,',
"entioll for l� number of Iloa,'•. then you'll have something to look for--
gin, who numbers hi• .friend� by \�rinfed
in white le.tt,ers,on
blu"
d 'd
the thousands, and who 18 'I rIbbon, he badge�
unci the,r Ill· ward 'to-something to epen UlOll
prmcef·of ho.ts, There ""pee ma,ny scription
Call be sce� (or somo
--SOIp;,��h:l'ng Workl'ng tot you,
delegates la.to 10 ,the oponing ses- distance
aud ILI'O ndmHed hy 1.111. v�
Kioft of the
. oonl'ention, hecause The "'hitlll blll!gC8 wo,'n by, the" 'R'ps't "a�lona'.8• .iiii.L"3tliey had 'stopped to shako liands IQoul o1?tertlllJloment com�lltlee 'WI .1 ...
with .J0880 Mercer." And theM are
al80 nnique, lind praeticall,Y
Ivas no reproof for thei" tradi, every eiti�'cll is It
membel' of thIS STATES_flO. .EfNICIA
neS8,
.
Althougl, his magnifioent committee.
Alh 01' them do nat 'SURPLUtt, 8!1O, 00.00
printing plant was dosLroyeil by wear to whil:c bad�.es, b,ut, �very, Brooks Simmons, p, J, E, )fc<lroan, OIIla"
fire a little ovec 8 veal' ago Edi- lone
of them IS II 'tcd lU glVJniC I' JIl.
lor lIferoer is priliting "iletter tli� vi 'tau "'he best. the t.own �c"""
F, tp�R.lste", M, �w'B,:ne��IJI·IIB,,:.!III!I�L 'Sl-
d'd I f II
W, H, ".molle, . ,n -- ...ftiQ....
' ..
pDpl',r than he I Je ore"
aH" "
.
Your Bani,· Account wiil.be upJll'e.
cia ted at thifl Bank,
TImber Cart lor 8&le,
We have n. good timber cart lor
su le,
.
in good coaditiou. 'For
1'11,'1 hel' particulars call on 01' ad­
dress
J. W. & h. r: W[Lfji..-:O:[S,] I �'e��;.����
!�, �.��e�i��U:n: �;�:
III till' issue.
· ..
,
Try our \'rleh [Jay-tlli,
se,,�oll's C'l&-1 iI,· lip"t 011 the m'II"
lr e,
The, 'Iat,'shor, Orniu �.1.
A fishillg pu,'l.y "OIl1POS d ol JUHt ask the It.ldirs where tho
)Irs",'s, Don 1I,'"nn n, fhu.u,I'
I b",t pluce to get u tcum is, lind
Smilh, NuugillOU ,\Iilr,hell, SUIll "'" whore Ihcy will tell you to go.
Audursuu "lid O. I), 1'011'11", I(,ft 'l'o H""II('"', 01' l'OUI'sr.
on 'I'1I,'"I"y IIIU"tll"g 1'0" �II'I. ,1"'- ('. �I. 'l'hompsou, t he ll'II,I"
dl'iu" 1I"1""'t, I ilL',\, will vurup UII ('Ii,,!!, "" I l'SI1I II II ot: I he ,\leNed
"lid IIslt 1'0" I.ltp ue x l 1', \I' d",1'" MHI'bie Co" 01' M"rictt", spent
• • • S"""'dny 11,,,1 Suuduv ile,'" wit h
11."" "lid "','S. U. O. BI'U\\'II, 0.1' Iti, I'll llti I,",
The News i:, und 'I' obliguli�ns
Mr. ho" .. \. Wu,tl"'!1 fo,' tI,,,
firs wut rmelun of 1 hr' seuson.
�1t-. W"tt'rs II"J " flne 101 01' 1I1t,1·
nn-, hilt Ihl' Ilidl sturru OU i'i"I,""
<In,l' played hIt ,'Ot' wit h tilt"",
•••
•
t. PERSONIIL
· . .
I!lTATI!lSBORO, GI!lOROIA, FRIDAY, JUlfEl23, 1911,
1111"II1illn is directvd 1,(1 the ad­
v\!rtiSt'IIH'nL ill I,hi� issu« of the
('Ollt in, II till I,,,"d Lin .• of' Willi",
A" These Your Rog3?
One SOl\' an 1 I h I'er shoats took
up II.t 111.1' plnco about two weeks
ago, 'fh{y are unmark d. Owner
CAli get them by cnlling for them
""d I Hyillg for .Ihis advertise-
111('111.
'1.00 PER YEAlt,
If you nr,!,J i'iN'd I'e,,' 1,,,11 Oil
us, We hIt I'" " ""'110 lut , bol h
lIIiXfllL and S IIlIdHl'd sllolJig-ht \'/1-
l'iplir<. t'I.I') "'I;' & fi�II.'I'II.
o ••
· ..
•••
Thoro ar« n. g od many pl'opl/'
g\)iug fhhirl!.( now-n-duys.
.\I'·"IIt', 111'(' visi: ill}! !'l'lal i \'I':i ill
1111111)1,11. I ",L ('1'0' ",I' good cil iz('!! or
!'4lllteshnro "DOl 1'01' till' 1.0WII, ·1�Tlt!
il II",), don 'I. t uru il oH" 10 II",
I"'g,', 1111'." will.
... J. B. [LER,
Statesboro, Gn
(/n,
· ..
•••
1)1'. unr] �II'S, H, 1!I, A1H]!11'.sou
)111.\'(' mO\'NI t.o housekeeping' all
N rt h ,\I"ilt sll'e,'1.
W carry Hay, ('01'11, 0,,1', Cow �Ir. I',
1'. Olliff Il,ntlr' II hll,illt".
l"ecd, (:tlicl�i'tl �'l'cd and ('VI'I'Y- tl'jp to
!--ta\,lIlulJIh 011 ,rllRI; I'd II v.
thing in th Feed Linn and will,
• 8 •
be plr,-,"d 0 have YOl' pnll on U8, I Mr. ,10 II fl. JOIlC' wont ",,11'11
-W(' can interest you hoth ill to ::>'11'"11I",h on ,\Ion ]M,\" I" a l-
.\1 is,", 1':IIIiI,r 1\ l'1'illg't (III. 01'
U 01111',. is t IH' g'11i'Kt 0 r �1 iSH N 1111·
,,"i�' Sillllllf)I'IS r " H Jew duys.
• ••
· ..
'I'he Chal'iie Auderson hOllse, in
Wost St,lItesbo,'o, for rent. Tel'nu;
,'o"'OIlflble. Apply 10
R. C, AI,I,BN,
�';Intesboro, Gu,
II" .1'011 wun I IItc 1...."1 lliru out
('01. ,I. D. l\iI'IUu"d, 01' �I"ltr",
10 �u to see "011.1' irirl in, I",\'
\rllS ill 1111' l'it,v 011 1'1 UI1<.1 11 ,\' lit- BIII'UC'!ot', tilt,."
i;I'�' IIH,,""ursl.
tt.ltdill� 10 htlsillr!oi�.
• c •
• • • 1.1' ,1"011 1I(,t·d �,·pd Pens 1'1111 ')II 0 0 •
lIlt'S.•II"lcolm ::lc:,,'!JoI'o ,'et"rn,
)1,'. 1"lpet\\'oll<1 I "U1ir,', of' Alh, 1'll� frieud. of �Ir, ,J hn 0, ",,
Wf' "�"C " 1:"')/1' lol, I'(JIII .111'. IV. 110"",1' i'iiIllIllOIlS ""d 'I'li !to III
, 011 �rondll,v "l'Ic,'noon ,,(.
rns, but fOJ'nJcl'ly of St..a.Lr...sboJ'o, r\ viIs, of t}gistPI', al'l� urgin.g
mixrd Hlltl :-otulldlll'd slrn.igill, ,'/I. SOli .I,ll'nllk, Hl'c sp('ndin� s('\'t'I'id
Ipl' lI. \'isit with J'rlntivcs ill ;\;,-
"i., on II l\·\V diL)'S' visit 1.0 fl'icuds his !lamr ill conneotioll with tilt'
!'illtip-I, ()llfdl·'I·' & SMl'I'II. dllYs lit '1';111' Spl'illg.', 'l't'llll. g'llstiJ.
,'nee ftH' (}I'liiunl'j' "t the U�:<t
• • • • 0 •
----0----
dee-tiou, Mr, Ned i.s one or Messr"
,T. M. Mlirphy 'lI,d:1. )'Iissus ll'fy I'cuk ".IId .ll"ltttir !"'laney,?
Bulloch" 'uest citizens, a good W, \\'illi"llIs, l3ulloch's I,\\'o I'�p, Ilioding, 01' Ced,n'town, ""0 the
We lend it on improved cit,
f.,mnrr and hllsin ·s muu, and if ,'esrntntivr, in l!te legisln.tul'r, a."e. �,,('sls or �II'. lind M,'s. ,I. H. HI'('II
pI'operl,., See ns,
he ulle"3 the rllce will make a 10 lell"e
in 3, few d"ys 1'01' JIlI"n· 1'",'" I'cw dllY,.
tf DBAI, & UENPROE,
fine showing. H ,woulJ also to 10 nttend
the opening session 0 0 • StatesbDl'o, Ga"
muke IJ, first class offioinl. o.r that hody. �I iss WilliI' C''''llllillg', of
At·
• • • t) 4)
(I I/lutn, is tho chul'lUing YOlI>lg
Bring lIIe your 5-bushel oat �II'. lind MI'S. 1>'. N. Grin,('s 11/(\";, gUcsl'
01' �Ii s N,mnio SimlUons.
10 her hOllle iu S/l.I'l\nlllLh, a,fle,' n bUb'S, [ will buy them.
'
1'.llIl'Iled i'rom " plollsllnl slll,Y "I
0 • 0
,�s.il, of sel'el'lIl da.ys to reilltives E, A. S�H'l'H, at Tyuee.,
.lliss �Iinnic .I"oyd 01' �'lLil'bll"lI,
in ::ll,nles'bol'o, G,'con lee, Co.
• • • Oil" nnd �Iiss \'C"II. MoDonuld, of
• • • • • • [f yOIl need S('ert Pcns ""II "" Virnn", Oa., lire Ihe "ha"llIing
jlln.16.2t.
A good IIlUllY rllrme'og ""ouud 'Ollll' .of tho j'rll'mers who suP. us, Wr
hn"" It
. I�"go 101, hollt �'lIe'ls oE �I,'�. P. G. l""nnldin.
Stllle,bol'o who wel'o hit by tho fCl'ed from the hail Salurday a'" mixl'd find sl,,"d,lI'tl sl,'nighl I·,t.-
0 0 0
h'lil SIII,,,'da.y a.ftel'nOOIl n,"e IJlo\l'- entting down thoi cern. Olle mu.n rieties.
01:'1,1.11'1" & S�II.'I'IL "i,s 8'"'/lh 1.011 TIlII'dill, of �Iil,
Hcfo,'e bllyillg yOUI'. suw mill
'ing IIp Ihoir e,'ops auJ sowiug staling that his con was so tlcad
• • • ICII, '"l' n I'isilor 10 ,'clull"cs "e.
limber aguro wltih 1110, I hav�
down peus, I'hnl he r,ould burn i off with fil'r. ('01.
n. n. Si"'lng is IIltrndin:,: l'P II 11,\' !
iOO ac!'es good fjoug I,eal �el[ow
• • • • • • 1':l'lill[(hnm IIpe,'io,' co 111'10 Ihis
•••
'
,
,
PJIle. 'Viii se,J[ al a burgl)lII
Fa" '>11 Ie : Two smull dWelling Cheap Lime is dear Lime. 1£ wcek.
111'8. I'en'y Jonos I'CI'""lOd 10
Heason foJ' selling, want to
hOllse� on Ihe ])I'OI)el'l,y or th,' S. you waut tho best buy "While
" • " lie,' honlO' ill Amel'icII' IIl'1e,' II 111'0
clom' lund.
&, S: ll)'" these huildiugs ta lle Rose" [I'Om [f Y"I 1I('ed
Sred Pells cIIII 011 \l'e,·I<,' "isil 10 1'"llIlil'es ill Shtles,
'I{. I,. HENDHIX,
mOl'ed by Jnly 1st, in order 'to' A. J. PR-ANKLLN, us, w,· .,,'� '" 1Il"gil 101, 1>0111 1>01'0.
Sliison, Gil., n. F. D, No.2.
mn.l{c I'oom foJ' tJ'Hck (,l't(lU. ion.
e e - IllixrJ d slllnc1t1I'd stra.ight ,'fl· • .,
•
Hills will be 1'l'60ivcd lip to J'unc M,', A. ,J. BinI \l'as down from l'iolie. ,0],[.11"1" & SMI'I·ll. Miss"
.• Allnic lind I':du" �Iiucpy
McElveen !,ond to Be Fished,
25th. �1.cltel' on y slerdny.
• • • I'CI''''I1('(1 10 IIIei,' 1'0111(' ill 1'0"&111
011 JUliO 27, 28 Hnd 20th tho
D CO
{'
McEiveon 'Pgnd, th"oe miles ellst
· . N, BA. '1',
• • • I hr """'." friends of Miss I:;,,,'uh "l"Ir" II, rew d"y,' visil 10 I'ricllds
Rupel'inlclldelll. Wunted-Men fiud hoy to Cox 'rill ,'ogl'"t 10 IPill'u of: Itel'
ill SlaI08ho,'0.
of: Pul"ski, will ho fished. Eighty
• • • I I b'l b' '11 I' '{
shll,'es "I' $2,00 pel' share, Soc mo
cam t e Automo, e usmess,' ,It'SS lit 1"'1' lOmP 'li \ est
• • • Two steum boilers, second
'rhe Inlrst nutomohile I'tll'"hll.,. alld secure a !!ood positi01l. De- 8t,,108"0"O. Attelilioll is
dil'ccled 10 Ih" IIU-
III; once,.
- O. VV. MU[,T.JIGAN.
hand, but in fil'st class condition,
er is 1\11'. Bell '1'''''p1lell, who ha.. flund gl'ootel' thlln supply, Spec.
• • • \"rl'HSOlIlCnt of h Asheudol'i' in f tidPulaski, Gil.
Olle or ," ·IOI'se po\�'cr an Olle
l,urehase,1 " liWI} 32 Buick. f,'olll ia'l o f1'e " to those enrollillg now. If .rou IIPwel
Srod PCIIS call 011 Ihis issue. Jlny 0110 needing nll,l" tift I tl t k tRemembfo" dllt�S, June 27, 28,
I
.l', ,orse powel', \\'1 , S ao·s 0
tho Ave"it Anto. Co. It. is one of Come and so us. Sunl.lllluh AutJ us, we hn"� II 11I1'g(' lot, I>olh Ihill" in Itis line
will do W<lll 10 II II f IFf
?nll
'
16 It go
WI , 10m, '01' su O. '0" 'ur-
·the p,'et.tirst little auomobiles iu School. 203 R.eal Est�te aan;� llIixed "ud s(>,nJal'd sll'aighl
,'". visil his slo,'o hef:ol'c hll,yillg cis",
_, I.
•
Jllno. - , titel' particulars apply to
'
Ihe city, ,Bill!:., Savau1Iu�u. ,'i"lie�. Ol.ljJ.F'E' & S�rf.'I·.I!. \\"ht'I't'. ,
D, D. Arden, S, & S, Roy,
Bring­
I'looks 10
IiI'S!. .. I"ss
vour watches nu-l
Pllltlsl<i for' J'l'pnirs;
wol'lc glLlll'untcrd.
W. r,. BOVV"EN,
, ..
tl'JHi to hu .... ill(·ss.
Notice,
On /lUll nftel' Ihis date 1 pro­
hi'bit all.rOlle froll1 going to my
spl'iUIi fo,' \\'"Ie,', '.I'his Juue 14,
1010, .T. P. SMr'l'f['
jUllo.13.3t.
Pl'tOC Iwd quality.
�'Ile , tnlcsbor,) Grnin Co,
· .. Dr. C. R. Coulton
N,o\\' is the lillie to paint ,.our
hOllse, r hllvo Ute Piliut at righl
III
A J PRANKJJIN,
StatMbol'O, Ga.
])ricr...
Refr'acting Opiician
11 pstuirs Sea Island Bank Build·
ing,
Statesboro, Georgia
Will be at office on Monday's
only, during June, July Iud
August,
Honse to Rent,
• ••
)1 iss ClIl'rie lLilbrctll ,'cturnetl
Timber for Bale,
Wr.rning Notice,
GE01WIA-Bulloeh County.
All persons are hereby warued
against hunting, fishing 01' other.
wise tresspllssing Oil the lands of
the undc,'signcd in Ihe 48th O. M,
District, Bulloch county, lying
along the run of Ihe OgoeellCe
I'ivel'. All vit:llations of this notiGe
will :be ausolutely Jll'osecuted.
'Phis \\Iay �Oth, 1011.
S, J. WIL[,[AMS.
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, Georgia,
--"
CAPITAL AND SURPLUS
."0,000.
Boilers For Sale,
Statesboro, Ga,
of YOl1r eal'llin!!'s, prepare for'
future
expenses by opening an account
with sJ either in ,'l1l' savings
de,
partment 01' subject tOI�cbeck , , ' , ,
,. ill.
.. e". "ollar 1M'''' siaif8n accoun'
SEA ISLAND 'BANK'
[I' I'UIl ""11,1 8""d l'eR» call OR
UN. \\:" ha \"I' " 11I,'gu' 01, both
lIIixlld ,,",1 .IIIUtlll,'t1 Mtl'lIoigbt VII·
l'il'lil"s. 01,1,1",1' & RML'rn,
..... HE PUT Off
STARTING' A
BANK ACCOUNT
,
DON; YOU
Owing to the fact that our store was parhally unroofed during the
storm that swept over Statesboro last Saturday afternoon, we have
suffered some damage by water, These Goods, while just as good
as nevv, much of them showing only a' slight stain by waterl yet w�:
have decided to remove them from our stock and have thrown them
C�I)"IIM 1909, b, C, 1:. 2Im.rI"a. Co.··... �
on the market at
GREATLY REDUCED PRICES
They include many useful articles in the way of .Dry Goods, Notious, Clothing and
General Merchandise dll new and staple, If you have an eye for bargains you can
get the genuine kind by calling early before they are picked' over,
all been placed on dispiay and you can see what you are buying,
.
avOld any rush,
The goods have
Come early and
THE 51_MONS co.
t£ ;.to�������������G�� ��H������G������»I1
